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Кассы взаимопомощи на Урале в массе своей стали создаваться 
в 1923 году. До этого времени значительная часть союзных организаций 
имели при себе фонды взаимопомощи и лишь немногие союзы создавали 
кассы. При этом существовала большая путаница и смешение форм каре 
н фондов воедино. Во многих случаях союзы имели фонды с выборными 
органами— бюро фонда, и, наоборот, существовали кассы без выборного 
правления и средствами касс распоряжались непосредственно союзные 
органы (пережиток чего остался в некоторых случаях и до сих пор).
Как фонды, так и кассы существовали эпизодически в моменты 
поступлений ежемесячных отчислений. Эти средства, главным образом, 
раздавались в виде безвозвратных пособий и, если выдавались возврат­
ные ссуды, то они подлежали возврату в совзначном исчислении. В  обоих 
случаях касса или фонд после выдачи ссуд истощались и ждали нового 
пополнения до следующего поступления взносов. При таких условиях 
они, конечно, никаких перспектив на будущее не имели.
Опыт существования касс взаимопомощи в более или менее оформ­
ленном виде у нас на Урале очень невелик. Они имеют в своей работе 
еще целый ряд недочетов и уклонов. Но прежде чем их изживать надо 
выяснить в чем они заключаются и в какой степени они распространены. 
Это и побудило Уралцрофсовет произвести массовый учет Уральских касс.
Отдельные выборочные обследования касс взаимопомощи, производимые 
некоторыми профорганизациями в различных йестах СССР, в общем дают 
очень мало.-Эти обследования выявляют только какие бывают неправиль­
ности в работе касс, как ставится у них работа вообще и т. п. Но эти 
обследования дают только качественное представление о некоторых, хотя бы 
может быть и типичных, кассах, но не дают общей картины всех касс 
в данном районе. Таково, например, обследование 30 касс, произведенное 
Сиббюро ВЦСПС, и некоторые другие подобные обследования. Учет касс 
взаимопомощи на Урале, произведенный но. состоянию на 1-е апреля, 
ставил перед собой задачу, охватив все кассы на Урале, выявить: 1) их 
видовой и количественный состав;-2) охват кассами трудящихся и степень 
организованности в кассы членов союзов, 3) состояние аппарата касс 
и их фактическую структуру, 4) уклоиы в практике касс и степень их 
‘распространения и б) деятельность и финансы касс за первую четверть 1924 г.
В  нашу обработку вошло всего 419 касс. Несмотря на принятые 
меры, все же это количество не исчерпывает всех касс на Урале. Уже 
по окончании разработки были получены карточки еще ’23-х касс и кроме 
того не представили карточек совсем около 40 касс. Всего на Урале 
имеется до' 480 касс, и наш учет, таким образом, охватил 87% . Больше 
всего недоучтено касс в Екатеринбургском округе (19 касс), главным 
образом, по союзу железнодорожников, в Пермском (9 касс), в Троицком 
(8 касс), Тагильском (7 касс), Кунгурском (6 касс) и в остальных во 
2—3 кассы. Из союзов самый большой недоучет был у железнодорожни­
ков и раббемлеса; в остальных недоучтено по 1— 2 кассы. Но в общем 
можно сказать', что эти 8 7 %  касс охватили все крупные кассы на Урале, 
так как но основным уральским союзам (кроме железнодорожников) учет 
произведен полностью. Поскольку это так, можно смело сказать, что 
не только наши относительные цифры верны, но и весьма близки к точ­
ности и абсолютные цйфры.
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И организованность в кассы.
_ Существует 4 основных типа касс взаимопо-
насс. мощи. 1) Касса, находящаяся на предприятии (учре­
ждении) и вербующая участников только на данном предприятии— это 
заводская касса. 2) Касса, обслуживающая группу предприятий (учре­
ждений) и находящаяся на одном из них— этот вид кассы мы называем 
районной кассой. Дальше идут два вида союзных касс, т. е. касс, нахо­
дящихся- при правлениях союзов и вербующих участников из всех чле­
нов союзов. Одни из этих касс существуют при наличии в этих же сою­
зах заводских или районных касс—тогда их деятельность распространяется 
только на тех членов союза, которые не входят в район деятельности 
вышеуказанных двух видов касс; другие существуют без наличия район­
ных и заводских касс— тогда это будет общесоюзная касса в полном 
смысле этого слова. Из учтенных 419 касс мы имеем заводских 186 (44,4"/о), 
районных 115 (27 ,4% ) и союзных обоих типов . 118 (28,2° о), причем 
союзных касс, существующих при наличии заводских и районных, имеется 
только 38, т. е. 9 ,1% . По числу участников из учтенных 145 тысяч—  
52,7%  объединено заводскими кассами, ;21,3°/о— районными и 26%  союз­
ными обоих типов. Таким образом, наиболее распространенным на Урале 
типом кассы является заводская и районная. Как увидим дальше, это 
обгоняется преобладанием у нас промышленных союзов, у которых боль­
шинство касс именно этих двух типов.
Наибольшее число касс сосредоточнно в Екате- 
Характеристика ринбургском округе. Даже при недоучете 19-ти касс
округов, иа Е катерИНбургскИй округ приходится 20%  всех
касс на Урале. Всего же с недоучтенными в нем имеется около 100 касс. 
В  общем же, если принять во внимание даже и недоучет, все округа 
можно разбить на следующие 3 группы: округа, имеющие свыше<50 касс 
— Екатеринбургский, Пермский, Тагильский; округа имеющие от 20 до 
50 касс— Верх-Камский, Златоустовский, Тюменский, Челябинский, Шад- 
ринский; округа, имеющие меньше 20 касс—Ирбитский, Ишимский и все 
остальные.
Из учтенных 142 тысяч участников 78,7 тысяч (-55,4%) приходится 
на первые три округа, 48 тысяч .(34%) —па вторые пять округов и осталь­
ные 10,6% участников находятся в семи остальных округах. Из 301 завод­
ских и районных касс 161 касса находится в первых трех округах. 
Выделяются но числу заводских и районных касс также округа Злато­
устовский и Шадринский. На численность. и типы касс первых трех 
округов и Златоустовского повлияли главным образом кассы союза метал­
листов; в Шадринском округе большая часть заводских и райопных 
касс принадлежат рабземлесу. В  округах, имеющих на своей территории 
крупные райкомы металлистов и горняков, большая часть участников 
об‘единена в заводских и районных кассах. Как видно из таблицы, в 
Екатеринбургском округе этими кассами об‘единен о 67% всех участни­
ков, в Златоустовском 90%, Пермском 67% , Тагильском 96%, Верх-Кам- 
ском 94° о, Челябинском 61% и Троицком 60% . И наоборот, в таких
округах как Ирбитский, Ишимский и другие, большая часть участников 
об'единена в общесоюзных кассах. По размеру касс получается 
приблизительно аналогичная картина. О средним размером касс свыше 
250 участников мы имеем округа: В.-Камский; Екатеринбургский, Злато­
устовский, Пермский, Тагильский и Челябинский. В  остальных округах 
среднее число участников колеблется от 140 до 240. Не нужно забывать, 
что это только, средний размер кассы в данном округе. Есть, отдельные 
кассы, насчитывающие семь— двенадцать человек участников (ячейка 
строителей на Ревдинском заводе, Ишимские печатники и др.) и есть 
кассы с числом участников свыше 9 тысяч (Надеждинский завод).
Охват кассами членов союзов (процент организованности в кассы), 
поскольку мы принимаем расчет только тех членов союзов, по которым 
учтены кассы, в общем довольно значительный. По нашим данным мы 
имеем 68,5°/о всех членов союзов организованных в кассы. По отдельным 
округам процент организованности колеблется от 47 до 92-х. Если счи­
тать, что все остальные союзные ячейки, не давшие сведения о кассах, 
не имеют касс совсем, то тогда процент организованности несколько 
понизился бы. Но мы не имеем основания авансом понижать процент. 
По полученным например., дополнительным, но не вошедшим за опозда­
нием в разработку 23-м карточкам, процент организованных равен 60-тн 
(можно предполагать в наших цифрах некоторое преувеличение процента 
разве только по рабземлесу).
- Из учтенных 419-ти касс наибольшее число лх 
Численность г. типы приходится на промышленные союзы, которые насчи 
касс по союзам. тывают 219 касс и 97 тысяч участников. В  част­
ности, союз металлистов, по которому учтено 72 кассы, с 65-ю тысячами 
участников, занимает по числу* касс в промышленной группе 33°/о и по 
отношению ко всем кассам 17% , а по числу участников—в промышленной 
группе 67%, по всем кассам 46%. Все остальные союзы по числу касс
можно разбить на следующие группы:
с числом касс свыше 20-ти .   8 союзов,
» » » от 10-ти до 20-тн . . . .  4 союза,
» » ,» меньше 1 0 - т и  9 союзов.
По числу участников касс:
Свыше 10.000 ...................  2 союза (горняки, совработн.),
От 5 до 10-ти тысяч . . 3 »
' » 2 » 5-ти » . . .  5 союзов.'
» 1 » 2-х » . * . . .  6 »
Меньше 1 тысячи . . . .  5 »
Если не считать металлистов, наибольшее число’ касс—32— учтено 
у союзов рабземлес и медиков. Наибольшее число участников— 14 с лиш­
ним тысяч у горняков.
Вышеприведенные данные о преобладании заводских и районных 
касс в промышленных округах, подтверждаются преобладанием этого типа 
касс в промышленных Союзах. В  11-тп промышленных союзах заводские 
и районные кассы составляют 85°/о всех касс и имеют 93%  всех участ­
ников. В  частности, у бумажников, горняков и текстильщиков все кассы — 
завоедкие и районные; общесоюзных нет совсем. У металлистов этот тип 
касс составляет 94,5% всех касс и охватывает 99% всех участников. Да 
и во всех остальных промышленных союзах (кроме швейников) соотно­
шение более или менее такое же. По союзу рабземлес, а также уг водни­
ков и железнодорожников преобладает этот же тип кассы. Среднее место 
в этом отношении занимают союзы нарсвязи, медиков и совработннков, 
у которых заводские и районные кассы составляют около половины; по 
числу же' участников эти кассы большею частью мелкие. Так, у нарсвязи 
они об‘еднпяют 34°/о участников, у медиков-—23% , у совработннков—
7 -
— 21,6°/о. В  частности, у совработников эти кассы не типа заводских (таких 
касс у них нет совсем), а типа районных касс. Совсем не имеют завод­
ских и районных касс или имеют их в незначительном количестве пять 
мелких союзов. Имеется у нас еще две кассы совершенно своеобразные— 
это кассы, обслуживающие членов нескольких союзов.“Эти две небольших 
кассы находятся в Златоустовском округе.
_ Какие же кассы являются наиболее крупными?
Размер касс. 'Как видно из таблицы, (табл. № 4), в крупных про­
мышленных союзах наиболее крупными кассами являются заводские и 
районные. И во всей промышленной группе средний размер заводской 
кассы равен 502 и районной—438, в то время, как средний размер союз­
ной кассы в этой группе— 179 й 219. В  остальных союзах положение 
обратное. Там заводские и районные кассы большею частью мелкие, и 
наиболее крупными кассами являются общесоюзные. По всем типам касс 
в смысле размера их, группы союзов идут в следующем нисходящем 
порядке: 1) промышленная группа— средний размер 442, 2) союзы слу­
жащих и обслуживающего труда («прочие»)— 312, 3) транспорт и связь— 172, 
4) рабземлес— 93. Из отдельных союзов по размеру касс выделяются 
металлисты (средний размер 905''), горняки (50.5), р'абпрос (477) и совра- 
ботники (438). В  общем же, крупных касс на Урале немного и крупней­
шие из них сосредоточены в нескольких союзах. Так, из 9 касс, насчиты- 
■ вающих каждая свыше 2-х тысяч участников— 7 находится у металли­
стов, причем среднее число участников на одну из этих семи касс соста­
вляет свыше 4-х тысяч. Из 19-ти касс е числом участников о,т 1.000 
до 2.000—у металлистов имеется 13 .касс и 3 у горняков- Всех более или 
менее крупных касс с числом участников свыше 500 у нас имеется 67, 
что составляет 1 6 */0 всех касс. Но зато эти 67 крупных касс соединяют 
91 тысячу участников. Кассы с числом .участников до 500 составляют 
84%  всех касс.
_ Как уже указывалось выше, общий процент
Организованность в 0рГани30ванных в кассы членов союзов составляет 
кассы. на 1.е ап;реля По Уралу 68,5. Из отдельных союзов
у большинства (14 союзов) этот процент значительно выше 50-ти. Около 
половины членов организовано в кассы у текстильщиков, швейников,, 
нарсвязи и рабпроса; около 40 проц.—у. водников, железнодорожников 
и нарпита. У строителей в кассах участвует только 22,6 проц. членов 
союза. Как уже указывалось выше, поскольку наш учет не охватил 
полностью все кассы на Урале, мы не можем взять соотношение числа 
участников с общим числом членов того или иного союза по Уралу. 
Мы уже говорили, что возможно, что тогда процент организованных в 
кассы выявился бы несколько более низкий ( судя по некоторым' до­
полнительным данным по союзам металлистов и горняков,, изменение в 
сторону понижения было бы незначительным. Необходимо отметить только 
рабземлес, у которого процент организованных в кассы всех членов 
союза, повидймому не превышает 50-ти). Этот довольно значительный 
процент организованных в кассы в некоторой степени является резуль­
татом нездорового явления, благодаря тому, что во многих кассах до 
последнего времени существовало механическое зачисление в кассы всех 
членов союза. Об‘ясняется это тем, что союзы передавая во вновь орга­
низуемые кассы средства фондов взаимопомощи, передавали в них как 
бы и всех членов союза. А из учтенных 419-ти касс— 114 фактически 
или реорганизованы из фондов, или слиты с параллельно существовав­
шими фондами. Особенно это выявляется по союзу металлистов и сов­
работников. У последнего из 28 касс— 21 реорганизована йз фондов. 
У деревообделочников фонды реорганизованы в кассы очень недавно и 
во многих местах к моменту учета у них еще существовали фонды. 
У металлистов, благодаря этому, была проведена (уже после проведения 
нашего учета) перерегистрация участников.
Здесь необходимо еще отметить одно характерное явление. В  учтён­
ных кассах имеется свыше 1000 участников— не членов союзов, из ко­
торых большая часть1 находится в кассах промышленных союзов. Правда, 
это количество составляет ничтожную величину в сравнении с общим 
числом участников (около 1 проц.), и оно составляет по отношению ко 
всем неорганизованным работникам только 2,3 проц., но.это показывает 
на то, что кассы начинают приобретать популярность и среди неоргани­
зованной массы рабочих.
Время организации, аппарат, сменяемость правлений, 
общие собрания.
г
О времейн организации мы имеем сведения от 
Время организации З95.ти касс. Здесь мы видим, что основная масса
касс- касс была создана (заново или реорганизована из
фондов) в 1923 г. и отчасти в 1922 г. До 1922 г. кассы представляли 
единичные случаи. Больше всего касс, созданных в 1922 г., имеется у 
союзов нарсвязи, местного транспорта, водников, печатников, металлистов, 
кожевников и горняков; у этих союзов они составляют от 40 до 80 проц. 
всех касс. В  1924 г. до 1-го апреля было вновь создано 46 касс, при 
чем сюда входят и кассы, начавшие функционировать с 1-го января. 
Из этих 46 касс— 24 созданы в феврале и марте, т.-е. накануне учета. 
В  союзе швейников до 1924 г. касс не существовало совсем.
„ Одним из больных мест в практике касс
Кем управляются взаимопомощи является во многих случаях слишком
кассы. большая зависимость их от союзного органа, все
равно—фабзавкома или правления союза. Помимо того, что имеются та­
кие явления, как непосредственное вмешательство союзного органа в 
повседневную деятельность касс, мы имеем и такие прямо нарушающие 
принцип самодеятельности касс факты, как формальное управление кас­
сой союзным органом. Таких касс, не. имеющих своего выборного прав­
ления, а управляемых союзом, мы имеем.53 из 412-ти. Правда, это со­
ставляет только 13 проц. всех 'касс, но здесь как раз дело не в отно­
сительной величине, а в том, что существуют такие кассы вообще и что 
их больше 50-ти. Таким образом, хотя этих касс немного, хотя они и 
мелкие (среднее число участников— 92), но самое существование такой 
постановки дела нельзя считать допустимым. В  нашей таблицё (табл. Л» 7) 
мы привели только кассы, формально не имеющие своего правления. 
А сколько касс имеют правление только на бумаге и фактически управ­
ляются союзом? Этого, к сожалению, учесть нам не удалось, но зато 
есть одно весьма существенное указание на это в виде того, что у 
17,6 проц. касс выдача ссуд разрешается союзными органами (см. таб­
лицу № 10), а не органами кассы. Областкомом металлистов отмечены 
на Урале в кассах такие нередкие случаи, когда вся практическая ра­
бота по кассе ведется одним из членов фабзавкома.
Отсутствие правления у касс наблюдается не у всех союзов. У 
пяти союзов таких касс нет совсем. У шести союзов имеется только по 
одной такой кассе. Но зато у рабземлеса их десять, у деревообделочни­
к о в-во сем ь, у пищ евиков-семь и у остальных от двух до пяти касс. 
У  перечисленных трех союзов этд кассы составляют почти одну треть 
всех касс.
Рассматривая самый аппарат касс (тех, которые его имеют), прежде 
всего видно, что размер его в общем одинаков по всем союзам. Жен­
щины в правлениях, касс в общем по Уралу составляют такой же про­
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цент, как я в руководящих союзных органах и в низших ячейках. НО' 
в некоторых отдельных союзах привлечение женщин к работе в кассах 
значительнее, чем к общесоюзной работе. Так мы имеем процент женщин:
С О Ю 3  ы
В  составе правле­
ний сою за на 
1-е апреля 24 г.
В  составе завко- 
мов на 1-ое октяб 
23 года
В  составе пра­
влений касс
1
Рабзем лес ..................................! 7,5 проц. 8,7 проц. 14,5 проц.
Деревообделочники . .' . . 9,7 , 4,9 „ 9,7 „
Строители ................................. 2,4 я 2,9 , 5,5 ,
Химики . . .  ....................... И Д  * 9Д „ 13,5 ,
Водники ...................................... — 3,6 „ 4,5
М е д и к и ........................................... 16,3 „ 30,8 „ 31,8 . .
Рабпрое ............................ 34,3 , 39,0 „
00ю
Нарнит ........................................... 17,6 ,, 18,8 ,, . 33,3
В других же союзах, наоборот, участие женщин в работе касс 
слабее и в некоторых значительно слабее, нежели в союзных органах. 
Не будем брать все эти союзы, возьмем только несколько наиболее вы­
деляющихся в этом смысле. У них соответствующие проценты следующие:
Горняки ...................................... 3,1 проц. 8,1 проц. 4,4 проц.
Кожевники ................................. „  15,2 3> 12,8 я 4,8 ,
П е ч а т н и к и ................................. 13,3 Я 10,7 4,8 „
Пищевики . . . . . . . . 5, 9 » 8,1 1, 7 „
Ж елезнодорожники . . . . 8;2 * 6,7 п 4,5 „
Н а р с в я з ь ...................................... 13,6 п 15,7 а 8,2 „
С о вр аб о тн и ки ............................ 12,3 V 12,7 я ЮД ,
Р а б к о м х о з ......................... ... . 7,7 » 11,8 » 4,8 ,,
Кассы взаимопомощи по существу должны являться, наряду с 
фабзавкомом, одним из наиболе благодарных способов привлечения жен­
щин к общественной работе. Здесь мы видим во многих союзах обратное 
явление— очень слабое, слабее, чем в общесоюзной работе, участие жен­
щин в управлении кассами. Необходимо союзам обратить на это внима­
ние и привлечь женщин к работе в кассах.
При сравнении партийного состава руководящих органов касс с 
партийным составом союзных органов можно установить, что в кассах 
беспартийных относительно больше, чем в правлениях союзов, но меньше 
чем в фабзавкомах и комиссиях. Это можно показать на следующих 
цифрах:
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II р о и е н т в о м м у н и с  т  о И
| В  правле-
I! ниях касс
П о всем союзам . .
Гор н яки  ...................
К  ©дневники . . . .
Х н м и ц и ....................
Ж елезнодорож ники 
•Совработникп . . .
В  правле­
ниях союза
В  фабзаа- 
ком ах
В  комис­
сиях
(на 1]Х  1923 г .)
37.7 
. 50 ,5
42.8  
4 0 ,5 '
•ч 58.2
■
52,8.
46,1
70.3
77.6 
75,8
’ 88,8
83.6 
76 ,2
89 .4
29,2
46.8
31.9 
%2
53.8 
23.1
58.8
19.0
27.7 
8,8
23,9
50.0
17.7
20.8
. чА-
Из приведенных союзов частичное исключение составляют метал­
листы, у которых в кассах беспартийных больше, чем в завкомах.
Б  отношении платного аппарата касс приходится говорить, главным 
образом, о двух союзах— металлистах и совработниках. У  этих союзов в 
27 кассах имеется 47 платных (выборных и наемных) работников (сюда 
входят также и работники, содержащиеся за счет касс не полностью, а 
частично). Кроме них имеются еще в виде исключений платные работ­
ники в отдельных кассах еще у 4-х союзов, всего 10 человек. Здесь мы 
видим две крайности: если с одной стороны во многих кассах того же 
союза металлистов вся "п р а к т и ч е ск а я  работа по кассе фактически прово­
дится фабзавкомом, то у других касс этого же союза имеется уклон в 
противоположную сторону—обзавеДение платным аппаратом. Здесь кас­
сам надо установить правильною линию, сущность которой заключается 
в том, чтобы вся руководящая организационная и практическая работа 
велась правлением (бюро) кассы, а техническая работа платным аппара­
том союза. Исключение может' допускаться только в редких случаях и 
то не в виде наема снециальр^х сотрудников, а в виде дополнительной 
з а  счет кассы оплаты к став!#  союзного технического работника. Такая 
-оплата по совместительству Д е е т с я  в некоторых кассах, но только в 
■очень немногих. %  '♦
Сменяемость пра­
влений.
По шфДадьному уставу кассы взаимопомощи 
правление ДбкТро) кассы избирается на 6 месяцев. 
Для, правлений касс, как органов, имеющих по са­
мому существу своей работы много случаев нареканий н недовольства 
■со стороны участников, особенно важно строго соблюдать этот срок, не 
допуская оттягивания перевыборов. Поскольку основная деятельность 
кассы заключается в денежных операциях по удовлетворению нужд своих 
участников, необходимость периодических перевыборов правления вызы- 
шается, помимо всех прочих, двумя основными причинами: 1) выдвига­
нием на управляющую работу кассой все новых и новых участников с 
тгем, чтобы как можно больше из них изучили на практике все денеж-
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вые затруднения в операциях кассы; 2) необходимостью получить пов­
торное доверие от участников кассы тому правлению, смена которого за 
истечением срока принесла бы ущерб делу. Кроме всего этого, периоди­
ческие перевыборы правления кассы имеют и организующе-вослнтательное 
значение для участников. Необходимо, чтобы участники чувствовали, 
что касса— это их детище, что управляющий орган кассы избирается ими. 
Это вызывает больше активности и интереса к деятельности касс Как 
же обстоит дело в' наших кассах? Из таблицы (табл. № 8) видно, что 
из 275-ти касс, существующих свыше 6-ти месяцев, у 20 проц. ни разу 
не было перевыбора правлений, а из 190 касс, существующих свыше 
года, перевыборов правления не было у 15 проп. Имеются даже такие 
правления, которые, при существовании касс свыше полуторых лет и 
даже свыше двух е половиной лет, ни разу не переизбирались. Что это 
значит? Значит-ли это, что правление кассы в течение такого длитель­
ного времени ее существования так хорошо сработалось, что ни разу не 
изменило'ювоего состава? Мы полагаем, что—нет. Думаем, что не 
ошибемся есЗга юкажем, что это значит только то, что состав правлений 
кассы в течение этого времени, изменяясь, бытьможет, много раз, просто 
подбирался «  назначался правлением союза, или фабзавкомом. И это яв­
ляется одним из самых ненормальных явлений в деятельности касс, так 
как порождает излишнее недовольство и нарекание на правление кассы, 
которое, -быть может, по существу работает и хорошо.
Дальше мы имеем, что из 190 касс, существующих., свыше года, у 
23 проц. перевыборы правлений были только один раз; ,йз 85-ти касс, 
‘Существующих свыше полуторых лет, у 31°/0 перевыборы правлений были 
только 2 раза и т. д. Правда, это— явления несколько иного порядка, нежели 
первое, но и они также указывают на. то, что руководящие органы касс 
■сами виноваты в пассивном отношении рабочих масс к кассам взаимо­
помощи. ;
С о б о а н и я  у ч а с т л и в а  Д Р У Г0Й в и д  п р и в л е ч е н и я  ч л е н о в  к  а к т и в н о м у  уча- 
и и ир ап лп  ^ а ы - л п п и в  с т и ю  в  деЯТвЛЬНОСТИ КЯСС— о б щ и е СОбрЭНИЯ— ещ е
касс- более плохо привился в практике наших касс. И
это имеет, пожалуй, еще более отрицательное влияние на популярность 
касс, чем отсутствие перевыборов правления.
Прежде воего необходимо оговориться, что собрания уполномочен­
ных нам не удалось включить в разработку, благодаря недоброкачествен­
ности сведений. Только в некоторых отдельных кассах, где нет общих 
-собраний, но из материала видно, что они заменяются собраниямиупол- 
помоченных, таковые вошли в нашу таблицу (табл. № 9), уак общие 
•собрания. Но самый институт уполномоченных в значительном числе 
касс существует. Из учтенных 412-ти касс у 74-х существуют уполно­
моченные, при чем из этих 74-х 25 касс прицадлежат союзу металлистов .
Как же обстоит дело с общими Собраниями? Если у 36 проц. касс 
не было общих собраний совеем У то' яе^Ц-чхо Дело обстоит весьма не­
важно (общие собрания союза уыш. вМ Ш ш ^^иех рабочих предприятия 
•считать здесь нельзя, так как ю м о ч и ьтв делах кассы). А если
посмотреть в нашей таблице на неко|ш$'&- ёоюзщ^^) можно сказать, что 
здесь мы имеем резко нездоровое явлений в . работе'•касс,- У союзов раб- 
землеса, горняков, печатников, текстильщиков^ швцйников, совработнп- 
ков и нарпита общие собрания не созы вались^ половины и более по­
ловины касс. У остальных—около этого-же. №■ только у бумажников, 
химиков и рабиса собрания созывались у всех, касс. Жр/ .быть может 
собрания не созывались у крупных касс, ввиду трудйщ ж- Ех созыва? 
Оказывается—как раз наоборот.: среднее число участ11^р^(|Ръдну касбу, 
«у которой но было собраний— 260, а на кассу у которой'"были собрания 
— 362. Мы видим, что у крупных касс собрания созывались',. а у мелких 
ле созывались. У большинства отдельных союзов положение такое-яге.
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Исключение составляют в этом отношении союзы рабземлес, горняки, 
кожевники, швейники, местный транспорт и совработнпкн. Значит, здесь 
дело не в трудности созыва собраний, а в отсутствии правильной ли­
нии у правлений касс. Ведь что означает полное отсутствие созыва соб­
раний участников? Это означает полное отсутствие отчетности правления 
кассы перед ними. Хуж е этох’о придумать ничего нельзя. Перед кем. 
отчитываются они? Очевидно, перед союзными органами и—только...
Немногим лучше обстоит дело в тех кассах, которые созывают об­
щие собрания. Из 234-х таких касс у 112-ти одно общее собрание при­
ходится в среднем на 1-2-3 месяца. У  этих— хорошо. Но у остальных 
идет уже плохо. У 79-ти касс одно собрание приходится от 4-х до 6-ти 
месяцев, у 36-ти— от 7 мес. до 1 г ., у 7— в течение времени свыше года. 
Это значит, что за более, чем годовое существование кассы собрание было 
один раз.
Следовательно, только у 30 проц. из всех учтенных (366) касс соб­
рания созывались более или меиее регулярно. В  остальных 70 проц. 
или не созывались совсем, или созывались не регулярно и рёдко.
Для того,'чтобы показать, как сами правления касс об‘ясняют от­
сутствие собраний, приведем, например, такие ответы: касса ватной фаб­
рики (союз текстильщиков) не созывала собраний по причине «малого 
количества участников» и тут же приводится цифра участников— 210 чел. 
Спрашивается— сколько же. нужно участников правлению этой кассы, 
чтобы оно нашло нужным созывать собрания? В  Надеждинске в кассе 
медиков общих собраний не было по об‘яснению правления «за отсутст­
вием дела». Коротко и ясно! Имеются такие образцы, как касса при 
Екатеринбургской почтово-телеграфной конторе (нарсвязь), которая с 
мая 1921 г. имела только одно собрание, остальные собрания заменялись- 
«совещаниями членов правления кассы» (число участников кассы 161).
Еще уклоны.
н Выше мы видели, что 13 проц. касс формально-
нем разрешается вы- уПравляются союзными органами. Здесь необхо- 
дача ссуд. димо отметить, что у 17,5 ироц. касс (табл. Л» 10) 
органы кассы не ведают такой важной функцией , как разрешение выдачи 
ссуд. В  этих кассах выдача ссуд разрешается или правлением союза, или 
арофуполномоченпым, или завкомом; в лучшем случае разрешение вы­
дачи ссуды представляется правлением кассы на утверждение союзного 
органа. Хотя этих касс и не так много, но все же тот факт что почти у 
одной пятой касс это существует, является крайне нездоровым уклоном.
Еще одно отрицательное явление в практикепЯ ИМЯ II ИР ВЯИЛГАВ" “  '  касс, с одной стороны убивающее их самостоятель-
через предприятие. ность и с другой'-понижающее активность участ­
ников это— механическое удержание взносов в кассу через контору пред­
приятия (учреждения) из заработка. Помимо всего прочего, это ставит 
кассы еще в зависимость от своевременной выплаты заработка, создает 
несвоевременное поступление средств от заводоуправлений и перебои в 
работе касс, благодаря финансовым затруднениям. Особенно широко 
распространено взимание взносов 'через заводоуправления у металлистов. 
У них индивидуально платящие участники касс составляют только 
18 проц. Если сравнить индивидуальное взимание членских взносов в 
союзы и в кассы взаимопомощи по состоянию на 1-е апреля, то мы 
видим следующее:
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С О Ю З Ы
°,о членов сою за 
индивидуально 
платящ их в сони
%  участников касс 
индивидуально 
платящ их в кассы
Рабземлес ...................................... .... . . .
' • V
89,4 78,7
Бумажники ....................................................................... ' 71,8 61,9
Горняки .........................................  .................................. 71,2 43,7
Д ер ево о б д ел о ч н и к и ..................................................... 100 71,4
К о ж е в н и к и ............................................... 96,7 91,9
М еталлисты ................... ................................................... 69,0 17,9
П е ч а т н и к и ...................................... ..................................... 100 100
Пищевики ............................................... ............................ 87,4 98,6
(Строители ....................................................................... .... 100 4 94,1
'Текстильщ ики . . . .  . . . .  . 100 84,1
1Химпки .................................................................................. 80,0 24,4
'В о д н и к и ..................................................................... 100 100
'Ж елезнодорожники . . .  ........................................... 100 100■ . Д. ■ .
Н а р с в я з ! ................... .... .................................................. 100 100
В а б н с ............................................................. 95,0 100
М е д и к и ........................................................ ........................... 100 *  82,4
Р а б п р о с ........................................................................... 82,0 98,6
Совработш ш и .................................................................. 95,2 100
К ом хоз . . ....................................................................... 100 100
Из 19-ти союзов у 10-ти процент индивидуально платящих в кассы 
ниже, чем в союз, у четырех выше и у 5-ти одинаков (100 проц.). Осо­
бенно низок процент индивидуально платящих в кассы у химиков, гор­
няков и, как уже указывалось, у металлистов. Характерно, что даже у  
тех союзов, которые полностью осуществили индивидуальное взимание 
взносов, кассы еще в значительной части собирают взносы через пред­
приятия. Необходимо три этом иметь в виду, что кассы, взимающие 
взносы частично-через предприятие, а частично индивидуально, вошли 
у нас в число индивидуально взимающих касс. Такие кассы имеются у  
рабземлеса (3), рабпроса (3) и по одной кассе у 7 других союзов. На­
пример, у горняков есть касса, индивидуально взимающая взносы по 
всему предприятию кроме двух цехов, которые платят через контору.
Что касается института сборщиков, то, очевидно, он прививается в 
отношении касс плохо. Несмотря на то, что у ряда союзов имеются 
крупные кассы (особенно у металлистов и горняков), сборщики имеются 
по воем, союзам .только у .18 касс и притом далеко не самых крупных,
Установленные раз­
меры взносов.
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Одной нз многочисленных болезней касс взаимо­
помощи является слишком большое разнообразие- 
устанавливаемых размеров взносов и во многих 
кассах их непосильная величина. Фактически мы имеем в каждой кассе 
самостоятельно установленные размеры взносов. В некоторых союзах, 
имеется чуть ли не столько размеров взносов, сколько касс. При чем 
бывают самые резкие крайности в ту и другую сторону
Посмотрим сначала на вступительный взнос. 
Размеры вступитель- прежде всего мы здесь видим две крайности: кассы, 
ного взноса. не взимающие вступительного взноса совсем (табл.. 
№ 12) и кассы, вторично взимающие, вступительный взнос при переходе 
из других касс (табл. № 10). И то и другое—крайне нездоровые явле­
ния. Отсутствие вступительного взноса при вступлении в кассу, помимо 
того, что наносит ничем не оправдываемый материальный ущерб средствам 
кассы, имеет еще то плохое последствие, что не создает сразу связи 
участника с кассой, и не создает стимула для длительного участия в ней.. 
Принятие без вступительного взноса широко распространено в уральских 
кассах. Из 400 касс, давших сведення, 119, т. е. 30° 0, по данным на 
1-е апреля не взимают вступительных взносов. В  отдельных союзах отно­
сительное число таких касс еще более велико. У металлистов этих касс 
почти половина с 58°/о всех участников, у бумажников 60°/о с 74°. 
участников и т. д.
С другой стороны, у нас имеются, хотя и в небольшом, количестве, 
кассы, взимающие вступительный взнос при переходе из других касс. 
Такие кассы имеются у 14-ти союзов, у которых они-составляют 11°/о, 
но, например, у железнодорожников эти кассы занимают значительное 
'место— 38% . Правильно ли это?—Безусловно нет. При переходе из одного 
производства в другое рабочий, переходя в другой союз, вступительного 
взноса не платит не только потому, что профдвижение едино, но и потому, 
что он йе в силах каждый раз отдавать полудневный заработок. А в 
кассах вопрос ставится еще сложнее. Кассы—организации сравнительно 
новые. Они должны не отпугивать, а, по мере возможности, облегчать 
с материальной стороны участие в них. Надо так поставить дело, чтобы 
рабочий, раз вступив в одну кассу, сохранял свое членство все время, 
пока он платит ежемесячные взносы, независимо от того, в какое пред­
приятие он переходит работать, и следовательно в какую переходит 
кассу.
Таким образом, из 400 касс 119 не взимают вступительного взноса. 
Остальные 281 касса взимают вступительные взносы 17-ти различных 
видов. В  нашей таблице мы привели пять основных видов взносов. Эти 
вит^ь—однодневный заработок, полдневный заработок, 2° о месячного 
заработка, 1°/о месячного заработка, ,/3°/0 месячного заработка. У  44-х 
касс из этого числа имеется еще 12 видов взноса, которые мы в таблице 
не показали, но поинтересоваться которыми стоит. Виды эти следующие:
1. 3 %  месячн. зараб 7 касс 7. 3 -х  дневный заработ. . . .  1 касса
2 . Ьч дневп. »  8 » 8. 1 рубль .  .............................. 3 кассы
3. 2 р у б л я  1 », 9. 5°/о месячн. зар аб .......................... 2 »
4. 50 копеек .   7 » . 10. 20 к о п е е к .......................................... :> »
5. 25 копеек ......................   б » 11. 15 копеек .   I » ‘
6 е-ч0 » месячн. зараб. . / . . . . !  » 12. Одно-н пол-дпевн. зараб. . 1 •>
Как видим—разнообразие богатое и принципы исчисления вступи­
тельного взноса самые разносторонние. И это не в различных союзах. 
Самые разнообразные размеры вступительного взноса практикуются в
кассах одного и того же союза и зачастую одной территории. Для того41 
чтобы наглядно это представить, посмотрим, сколько видов вступительного- 
взноса существует у каждого союза:
1. Р а б л е м л е с ............................ 12. Ш вей ни ки.............................. . . 1 вид:
2. Б у м а ж н и к и ................... ... . 2 » 13. Водники ' .  . . . .............. . ... .3 »-■
3 Горняки ............................ 14. Ж елезнодорожники . .
4. Деревообделочники . . . . 10 » 15. Местраиспортники . , . 3 »■
5. К о ж е в н и к и ........................ . . 3 » 16. Н арсвязь . . . . .
6 . М е т а л л и с т ы ................... 6 » 1(7. Р а б и р ......................................
7. Печатники ....................... . . -2 » 18. М е д и к и .................................
8 . П и щ еви к и ............................ . . 9 » 19. Рабпрос....................................
9. С т р о и т е л и ............................ 20. С о в р а б о т ш ш и ................... . . 6 »'
10. Т е к ст и л ь щ и к и ................... . . 2 » 21. К о м х о з .................................
11 . Химики . . . . . . . . . . 4 » 22. Н а р п и т ................................. . . 1 ».
_ „ Относительно однообразия устанавливаемых раз-
ипснсклшшп вапиь. мерОВ ежемесячного взноса дело обстоит немного- 
лучше. Здесь мы имеем два основных вида взносов— 1°/о месячного'зара­
ботка (88°/о касс) и 1/ 2°/о месячного заработка (7 %  касс). Остальные 
6 видов представляют единичные случаи. Виды эти следующие: 1) 6% ме­
сячного заработка (взимается со стипендии в кассе студентов Талйцкоге 
техникума), 2) %% месячного заработка, 3) от 1/2 °/° до 1 %  мес. зар ., 
4) 2% мес. зар., б) 14г°/о мес. зар., 6) 25 коп. в месяц. Эти шесть видов; 
существуют у 19-ти касс.
Если первые годы существования касс было допустимо такое варьи­
рование взносов, особенно вступительных, то теперь, когда встает задача, 
укрепления касс, поднятия их авторитета и популярности в глазах рабо­
чих масс, необходимо принять меры к сокращению этого богатого разно­
образия в сторону замены высоких ставок взноса более низкими. Такие 
размеры вступительного взноса, как 2  рубля, что при заработке д а ж е  
в 40 рублей составляет 5 % , как 3-х дневный заработок,1 что составляет 
V* заработка, как 1 рубль, как 5 %  месячного заработка и т. д.— все 
эти ставки надо упразднить раз навсегда, оставляя их только быть может 
в таких учреждениях (как, например, банковские, кооперативные и т. п .), 
где имеется высокий заработок у служащих. Кассы должны стремиться 
стать наиболее- доступным видом организации взаимопомощи для широ­
ких масс. А этого они не достигнут при высоких ставках взносов. Самым 
целесообразным, на наш взгляд, размером взносов было бы то, что реко­
мендуется союзом-металлистов своим кассам на, Урале: для вступитель­
ного взпоса— г/2°/о месячного заработка, а для членского— 1% .
Вместо ликвидации целого ряда ненормаль- 
цоратная выдача носте§ в деятельности касс, часть которых была
ВЗНПГПЙ выше отмечена, вместо установления посильного 
размера взносов, т. е., вместо создания здоровых основ своего существо­
вания, некоторые кассы в стремлении создать наибольшую материальную- 
заинтересованность участников, искажают самый принцип постановки: 
дела взаимопомощи. В  частности это искажение заключается в обратной 
выдаче при выходе из кассы взносов в какой-либо части. Таких касс 
у  нас учтено 32 (табл. № 10). У железнодорожников почти все кассы 
выдают обратно часть взносов. Дорпрофсож об4ясняет это тем, что в; 
конце прошлого года начался массовый выход из касс и они стали 
ликвидироваться. Большое влияние на ослабление касс взаимопомощи 
имели госуд. сберегательные кассы. Тогда железнодорожники стали 
повсюду проводить выдачу 50%  сбережений при выходе из касс. Это 
приостановило ликвидационное настроение и кассы начали в начале 
нынешнего года вновь оживать. Мы думаем, что союз железнодорожников 
напрасно поддался панике, побоялся «конкуренции» сберегательных касс, 
сам превратил кассы взаимопомощи в сберегательные кассы и извратил
этим самые основы их функции. С ликвидационным настроением надо 
было бороться какими-нибудь мерами, но только не этой. Надо изяшвать 
все уклоны, ослабляющие не только материальную, но и общественную 
заинтересованность участников, надо прививать, быть может и медленно, 
в сознание рабочих масс принципы дела взаимопомощи. Надо дать 
понять, что касса взаимопомощи такая же организация пролетарской 
солидарности, как профсоюз; что касса никаких сбережений для своих 
членов не делает, что ее задача в том, чтобы в тяжелую минуту придти 
на помощь.
у Степень аккуратности уплаты членских взно-
У плата членских сов в кассы (табл. № 15) в общем выше, чем уплат а 
взносов. взносов в союзы. В  рассматриваемый период—январь, 
февраль, март—процент нлатящих членов идет в несколько нисходящем 
порядке— 78.6 проц.— 77.1— 66.3. Но это нельзя считать признаком ухуд­
шения положения, так как здесь дан процент уплативших в данном 
месяце, а не за данный месяц. К моменту учёта, т. е. к апрелю, понятно, 
что многие участники не внесли взносов. (Кроме того, при исчислении 
процента мы здесь сделали условное допущение, что число участников 
касс было одинаково в январе, феврале и марте. Кассы, созданные позд­
нее января, сюда не вошли).
Если сопоставить процент уплативших взносы в марте в кассы 
и в союзы, то получится следующее:
г  п тл » «  Процент уплативш их Процент уплативш их
ь  0 10 3 ы в  сою з в  кассы
Р а б з е м л е с ............................. 45 ,0  68,9
Б у м а ж н и к и ........................  74 ,8  48,9
^  Горняки . . . . . . . .  36 ,2  54,8
Деревообделочники 44,7 5 1 ,0  /
/-(•у К о ж е в н и к и ........................  58 ,8  30 ,9  /
М е т а л л и с т ы ........................  24,3 77,1
Печатники ........................  60 ,3  61,9
П и щ е в и к и ............................. 59 ,5  79,1
Строители ........................  41 ,9  44,2
Т е к с т и л ь щ и к и ...................  5 6 ,6  73,4
Х и м и к и .................................. 57,2 51.2
Водники ............................. 18 ,6  44 ,4
Ж елезнодорожники . . 90 ,0  44,3
Н а р с в я з ь ............................. 65 ,4  74,2
Раби с . . ...................  83 ,9  81,8
М е д и к и .................................. 4 5 ,2  63,6
Р а б п р о с .................................. 49,1 48,7
С о в р а б о т н и к и ...................  45 ,0  56,7
К о м х о з .................................. 61 ,0  40,2
У 10-ти союзов процент платящих в кассы выше, чем в союз, у 4-х—  
приблизительно такой же и только у пяти союзов этот процент ниже. 
В частности, у тех союзов, у которых уплата взносов в союз прошла 
в марте очень слабо (металлисты, горняки и водники), в кассы взносы 
были уплачены на 50 проц., а у металлистов на 77 проц.
Вступление в кассы.
Вопрос о вступленип в кассы новых членов за первую четверть 
1923 г. нам не удалось изучить при проведении учета в полной мере, 
благодаря тому, что выявилось много касс, не взимающих вступитель­
ных взносов, чего, признаться, мы никак не ожидали; и поэтому вопрос 
о вступлении в кассу мы предполагали изучить по уплате вступительных
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взносов. В  результате—касс, давших сведения о взимании вступитель­
ных взносов, а следовательно и о лицах, вступивших в кассы, оказа­
лось только 82- Если взять все кассы, взимающие вступительные взносы 
(см. выше) и сопоставить с 82 кассами, у которых была уплата вступи­
тельных взносов в. январе-марте, то молото сказать, что прилив новых 
членов был приблизительно у одной трети лсасс, а у двух третей—-новых 
членов не вступало. Но и в этой одной трети прилив новых членов 
в общем очень слаб. Во всех этих кассах за три месяца прибыло 1876 чел,, 
из них в январе—807, в феврале —514, марте— 555, что составляет в 
среднем на одну кассу за три месяца 23. Из этих 1876 чел. значитель­
ная часть приходится. на союзы: совработннков, горняков, железно- 
ддрожников и металлистов. Но это-абсолютные, мало-говорящие,цифры.
Если посмотреть на среднее число вступивших 'на одну кассу по отдель­
ным союзам, то становится ясным, что только в некоторых из них при­
лив в.кассы  был в январе-марте более или менее, значительным. Это 
кассы горняков, совработннков, химиков (последние только по одной 
кассе), да, пожалуй, еще пищевиков, металлистов и железнодорожников. 
Повышение по этим кассам процента организованных членов союзов, 
за указанный период, что являетоя наиболее правильным показателем 
темпа роста касс, более или менее значительное, было у пищевиков 
(с 41 проц. до 63 проц.) и горняков, если не считать некоторые другие 
зшие сведения только но одной кассе. Общий процент орга- 
(IX в кассы по всем союзам вырос с января до апреля только 
Приходится признать, что такое увеличение за три месяца 
звЩ является застоем. — г-------------   -  пй-гщ,
к А <&Е д У ы Пз
Выдача и возврат ссуд. (Табл. № 16). ЕКА
ЛЕНИНИЗМА
.  Переходя к цифрам, характеризующим деятель-
,  .П резрительные ность цасс в области их прямого назначения— . . ^ 
у  замечания. ссуд, прежде всего необходимо принять во «  :
щдуюшие замечания, касающиеся таблицы: 1) кассы. соз чанпыаЕшгз ли ее 
января с. г., т. е: в феврале и марте в таблицу не чфбы нек|н в
нарушать правильность выведенных за трехмесячный период |реднш>д /. 1  г I 
цифр, 2) в числе получивших ссуды лиц имеются и такие, йоторцкД/? Ь(у/\) 
подали заявление о пособии в предыдущем периоде', тготт—в ~ т нцо... 
прошлого года, так что процент удовлетворенных заявленйй;!н^|ред4|рЧВаГ38Д85'Г 
правильным, при условии, что в декабре 1923 г. 1------------“  --------------
на одну кассу приходилось приблизительно столько ,ок
январе. 3) В  число лиц, возвративших ссуды, входят как те, которые 
получали ссуды в учтенном периоде, так и те, которые возвращали ссуды, 
взятые в прошлом году.
По вопросу о ссудных операциях касс дали сведения 338 кас­
се 128.9 тысячами участников, т. е. 81 проц. касс и 91 проц. участни­
ков. Поэтому надо считать, что цифры по этим кассам вполне характерны 
и правильны для всех касс на Урале. А эти цифры, как нельзя лучше 
разбивают целый ряд доводов против лротивников касс взаимопомощи.
Прежде всего они приводят тот довод, что 
Нуждаемость у част- подавляющему большинству участников касс будто
бы не приходится совершенно прибегать к помощи 
касс. А что говорят цифры? Они говорят следую­
щее: за январь— март 1924 г., т. е. как раз за такие месяцы, когда 
острой нуждаемости в ссудах нет (наиболее боевые периоды в этом 
смысле -  весенние и особенно осенние месяцы), у 7 сою зов' подали 
заявления о пособиях о т  27-ми до 46-ти процентов всех участников и у 
11-ти «ШЫУ.Оаш!ШнмвЙГрния от 11-ти до 21 проц. Если даже считать
ников касс в 
биях.
посо-
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что в следующие три четверти года нуждаемость не превысит ту, кото­
рая была в январе-марте, и что число участников в кассах не увели­
чится, то за весь год на каждые 100 участников касс придется подан­
ных заявлении о пособиях:
у рабземлеса 
» бумажников 
» горняков 
» деревобдел . 
» кожевников 
» металлистов 
» печатников 
» пищевиков 
» строителей . 
» текстнльш.
» химиков . .
50
45
72
14
146
57
171
65
148
107
57
у  швейников 
» водников . .
» ж елезнодорожн. 
» месттранса . •
» нарсвязи . .
» рабиса . . .
» медиков . . .
» рабпроса . .
» совработников 
» рабкомхоза 
» нарпита . . .
25 
167 
84 
80 
282 
182 
54 
34 
45 ' 
72 
30
Это означает, что в течении года у нарсвязи почти каждый участ - 
пик кассы будет три раза прибегать к ее помощи, а по два раза все 
участники. У кожевников, печатников, строителей, водников и рабиса, 
помимо того, что каждый участник будет прибегать к помощи кассы, 
больше их половины обратится к кассе по два раза. У текстильщиков 
каждый участник обратится к кассе. У горняков и металлистов и шести 
других союзов свыше половины, а в некоторых из них и свыше трех 
четвертей участников будут просить пособия. И только у шести союзов 
нуждающихся в пособиях участников в течение года наберется половина 
и меньше половины. Полагаем, что приведенных цифр достаточно для того, 
чтобы опровергнуть тот довод, что большинству участников не приходится 
обращаться к кассе. Надо считать, что'если в течении года из каждых 
100 участников свыше половины обратится за пособием, то это уже 
хорошо. А наши цифры говорят кое что побольше.
У  ^ Другой довод сторонников ликвидации касс—
удовлетворение заяв- это т0  ^ что кассы не удовлетворяют всех просите- 
лении. лей и большинство нуждающихся остаются без
помощи. Из таблицы видно, что, действительно, за январь-март по всем 
кассам из каждых 100 заявлений 26 оставались без удовлетворения. Во 
зато 74 удовлетворено—вот что важно. Если при всей своей бедноте 
кассы удовлетворяли три четверти просителей, то это надо считать очень 
благоприятным показателем деятельности касс. У некоторых отдельных 
союзов, как это видно из таблицы, процент удовлетворенных заявлений 
приближается и даже превышает 90 проц., а у некоторых, правда, нем­
ногих,— доходит до 100. А можно ли требовать от касс, чтобы они 
удовлетворяли всей просителей? Конечно— нельзя. Во-первых, они бедны. 
А во-вторых, даже если бы кассы и были богаты, они не всякие заяв­
ления удовлетворяли бы. Так как не всякая потребность в деньгах 
вызывается действительной необходимостью. Точно учесть на какие цели 
выдавались ссуды не удалось, так как подавляющее большинство касс 
дали лаконический и ничего пе говорящий ответ, вроде того, что «па 
всякие неотложные нужды» и т. п. Но по некоторым данным можно 
сказать, что ссуды выдавались на самые разнообразные потребности, 
главным образом, в смысле приобретения различных предметов, одежды, 
обуви, скота, постройки и ремонта домов и т. н. Пособия по болезни, 
родам или похоронам встречаются редко. Да это и понятно, так как здесь 
на помощь приходит страхкасса.
' к Подавляющее большинство— 95 проц. —  всех
возвратные к оезвоз- выдаваемых' ссуд-—возвратные. Приблизительно то 
вратные ссуды. же и в 0Тдельных союзах. Безвозвратные ссуды 
составляют в них от 20 проц. (у текстилыцикон) до 2 проц. А в некс*- 
торых союзах безвозвратные ссуды не выдавались совсем. В  этом отпо-
шении кассам надо изменить свою политику и увеличить число выда­
ваемых безвозвратных ссуд. Это необходимо как в интересах участни­
ков, так и в целях поднятия популярности касс. В какой степени рас­
пространено создание специальных фондов возвратных и безвозвратных 
ссуд в проведенном учете выяснить не удалось.
-  Что касается самого размера выдаваемых ссуд,
газмеры ссуд. то здесь существуют самые широкие колебания—  
по всем кассам от 60 коп. до 250 руб. Средний размер ссуд виден из 
таблицы: Колебания же ссуд по отдельным кассам следующие:
Союзы.
«
Рабземлес . . . .  
Бумаж ники . . . 
Горняки . . . .  
Деревообделочники 
Кожевники . . . 
Металлисты . . . 
Печатники . . . .  
Пищевики . . . .  
Строители . . . .  
Текстильщики . .
Химики ...................
Швейники | . .
Водники . . . . 
Ж елезнодорожники 
Местный транспорт 
Н арсвязь . . . .
Р а б и с ........................
М е д и к и ...................
Рабпрое . . . . 
Совработники . .
К ом хоз ...................
Н а р п н т ....................
Наименьший
размер.
— 50 коп. 
1— 60 
1 —
■1 —
—гбО 
1 —
— 25 
— 50 
1 — - 
3 —
— 50 
3 —
— 50 
— 50 
— 50 
1 —
5 —
1 —
-50
1
1
3
Наибольший
размер.
20 руб. 
40 
40 
30 
40 
250 
15 
30 
50 
30 
30 
15 
,30 
. 50 
25 
35 
25 
100 
50 
50 
30 
30
Наиболее распространенный максимум ссуды это— 30-35 рублей (8 сою­
зов) и 50 рублей (4 союза). Крупные ссуды-—до 100 рублей и выше 
выдавались у металлистов и один случай был у медиков. Как это видно 
пз таблицы ( табл. № 16), возвратные ссуды за редкими исключениями 
везде больше, чем безвозвратные. Наибольший средний размер возврат­
ной ссуды—-у бумажников— 19 р. 85 коп., химиков— 15 р. и металли­
стов— 13 р. 60 коп. Наименьший средний размер возвратной ссуды—у 
местного транспорта— 3 р. 21 коп., кожевников и печатников— по 4 р. 
1? коп. Наибольший средний размер безвозвратной ссуды— у химиков— 
Ю р. 18 коп. и наименьший—у местного транспорта— 2 р. 70 коп. В 
большинстве случаев размер выдаваемой ссуды недостаточен и не удов­
летворяет просителей. Самый общеупотребительный размер ссуды— 10— 
15 рублей. А на такие нужды, как постройки и ремонт домов или 
покупка скота,' конечно', требуются десятки рублей. Отсюда— недоволь­
ство кассой. Здесь кассам нйдо установить несколько более тщательный 
отбор заявлений с тем, чтобы в первую очередь выдавать на наиболее 
неотложные нужды. Размеры ссуд необходимо некоторым кассам сокра­
тить с тем, чтобы за счет сокращения размера крупных ссуд, увеличить 
число выдаваемых ссуд.
Как же обстоит дело с возвратом ссуд? На 
Возврат ссуд. основании тех данных, которые мы имеем, можно 
определенно сказать, что возврат ссуд в общем по кассам всех союзов и 
каждого в отдельности идет нормально. В январе-марте в учтенных 
кассах получили возвратные ссуды 13344 человек; за этот же период
—  20  —
возвратили ссуда 10000 человек. Значит, одновременно с каждыми 100 
чел., получившими возвратные ссуды, 75 чел. возвращали ссуды. По- 
некоторым кассам число возвративших ссуды даже превысило число 
получивших (очевидно, возвращались ссуды, взятые в прошлом году).
Финансы касс. (табл. 17).
„  ■ Финансовая мощность кассы взаимопомощи
мощность касс, выражается не только в ее приходном бюджете, но 
и в расходном, так как основная функция кассы— выдача пособий— тем 
шире, чем мощнее касса. И вообще к приходораехбдному бюджету касс 
нельзя подходить с таким же взглядом, как к бюджету, например, союз­
ных органов. В  последних мы имеем поступления средств на содержание 
органа и на обслуживание организационной работы союза вообще и 
соответствующие расходы. Денежные средства здесь имеют служебное 
значение. Совсем не то в кассах. У них средства поступают с опреде­
ленным назначением- пойти обратно на; руки нуждающимся и затем 
большей частью вернуться обратно в кассу. Здесь получается как бы 
круговорот денег. И в этом совершении круговорота денег и заключается 
функция кассы, а в быстроте этого круговорота сказывается ее мощ­
ность. Денежные средства здесь имеют не служебное значение, а играют 
роль об‘екта операции.
Все союзы по мощности касс можно разбить на несколько групп 
соответственно приходу и расходу за три .месяца в среднем на одну 
кассу:
1) Свыше 1000 рублей— союз металлистов,
2) От 400 до ООО руб.--бумажники, горняки, железнодорожники и 
совработники.
3) От 100 до 400 руб.— 14 союзов. . . . .
1) До 100 руб. и ниже—рабземлес, швейники, рабис и нарпнт.
Это к дает общее представление о мощности касс того или пного- 
союза. Но на мощность кассы самое большое влияние оказывает се 
размер— число участников. Понятно, чем больше касса,' тем она богаче, 
тем большими средствами она располагает. Но есть еще другие причины, 
влияющие на мощность кассы. Сюда надо отнести и размеры взносов, 
и степень аккуратности уплаты взносов и возврата ссуд, н размер выда­
ваемых ссуд, и наличие посторонних поступлений н расходов. Для того, 
чтобы представить мощность касс вне зависимости от их размера, возь­
мем поступления и расходы в кассах за три месяца в среднем на одного- 
участника кассы:
Союзы. Поступления. Расходы.
Рабзем лес .................... -  95 коп. — 80 коп
Бумаж ники . . . . 1— 94 2 —
Горняки ........................ 1— 01 — 91
Д  ерепообделоч штки — 97 — 77
Кожевники . . . . 1— 24 1 -  33
М еталлисты . . . . 2 — 01 1— 48
П е ч а т н и к и ................... 1 —95 . 1—96
П и щ е в и к и ................... 1 - 4 2 1— 50
Строители ................... 2— 37 2 — 17
Текстильщ ики . . . — 69 — 70
Химики ........................ 1— 10 1— 19
Ш в е й н и к и ................... 1— 45 — 13
Водипки .............. 1—02 1 - 2 2
21
Союзы. Поступления. Расходы
Ж елезнодорожники 1*- 31 1— 37
Местпый транспорт —-64 — 66
Н арсвязь . ................... . 3—26 8— 06
Р а б и с .......................  . 1— 05 1— 16
Медики ........................ — 78 — 75
Раб.прое — 70 - — 59
Совработншш . . . 1— 17 4 ' • 1— 12
К ойхоз . ................... 1— 04 — 98
Н а р п и т ....................... 4— 18 1— 78
При разборе приведенных цифр видно, что независимо от числа участ­
ников, относительно наибольшей операционной мощностью обладают 
кассы, нарсвязи, строителей, металлистов, бумажников и печатников. У 
нарнита такие цифры получились, благодаря тому, что кассы организо­
вались только в нынешнем году и сразу начали собирать средства; о 
мощности касс этого союза можно будет говорить только на рснованнн 
позднейших,данных. Относительно слабы кассы текстильщиков и мест­
ного транспорта. Остальные обладают средней мощностью.
г  Приходный бюджет касс состоит, главным обра:
Состав прнходо-рас Й0М; из ДВуХ основных видов: взносов и возвратных
ходных статей, ссуд, причем, как это видно из таблицы, то и дру­
гое в различных кассах находится в различном соотношении; в общем 
.же по всем кассам эти два вида составляют каждый около половины 
прихода. Почти весь расход состоит' из выдачи ссуд (96.5 проц. всего 
расхода) и в отдельных редких случаях из содержания платного аппа­
рата и организационных расходов. На безвозвратные ссуды расходуется 
около 3 проц. суммы всех выдаваемых ссуд. Очевидно, специальных фон­
дов безвозвратных ссуд не существует.
р Выше было отмечено, что в общем по всем
кругооборот средств. к а с с а м  Пр И к а ж д ы х  ю о чел. взявших возвратную
ссуду— 75 возвращают ссуду, взятую ранее. При сопоставлении соответ­
ствующих сумм выявляется соотношение 68 на 100 ,—несколько ниже, 
но в общем аналогичное. Следовательно можцо сказать, что в общем 
32 проц. сумм выдаваемых в качестве безвозвратных ссуд постоянно 
находитсяна руках; по кассам отдельных союзов на руках находится от 
13 до 70 проц. суммы возвратных ссуд, а в большинстве союзов этот 
процент колеблется около 50. Это еще не значит, что в кассах постоянно 
имеется запас средств, так как возвращаемые ссуды в свою очередь сей­
час же выдаются другим. В  общем, поступившие в кассы за учтенный 
период взносы и возвращенные ссуды на 81 проц. ушли опять на выдачу 
ссуд. В  некоторых же кассах на выдачу ссуд ушли все поступления и 
даже часть средств была прихвачена из резерва, оставшегося от прош­
лого года. Превышение расхода над приходом в кассах ни в коем слу­
чае нельзя считать дефицитом, как мы это делаем по отношению к союз­
ным финансам, так как средства касс находятся в постоянном кругообо­
роте и «расход» у них не есть фактический расход, а только временное 
перемещение средств:
Налнчип Средства касс по состоянию на 1-е апреля
наличность касс со ст о я т  и з ДВу Х частей: 1) ссуды, находящиеся на
на 1-е апреля, руках и подлежащие возврату и 2) наличность 
в деньгах и ценных бумагах. Не имея данных о ссудах, оставшихся не 
возвращенными, представить средства касс полностью мы не можем. 
Но фактический резерв касс, а следовательно, и их финансовая устой­
чивость вполне характеризуются их наличностью. Эта наличность 
{на 1-е апреля) в среднем на одного участника кассы представляется 
в следующих цифрах:
Рабзем лес . . . • .— .51 коп. Швейники . . . . 2 29
Б ум аж ники . . . .— .42 Водники ................... — 20
Горняки . . . . .— .90 Ж елезнодорожники -— .15
Деревообцелочн. . . — .78 Местный транспорт-— .25
К ожевники . . . . — .27 Н а р с в я з ь ................... -  27
Металлисты . .— .40 Рабис . . .- . . —  34
Печатники . . . . — .37 Медики ........................ — 29
Пищевики . . . . . — .58 Р а б р о с ........................ —  19
Строители . . . . . 1 .02 Совработшши . . .-— .82
Текстильщ ики . . . — .10 К о м х о з ........................ -— 30
Химики . . . . . .— .58 Н а р п и т ........................ 3 00
видно из этих цифр, у большинства союзов кассы ооладают
ничтожным резервом. Если большинство касс располагает свободными 
средствами в размере от 10 до 50 копеек на одного участника, то значит 
дело обстоит очень неважно. И вполне понятно, поэтому, что многие 
кассы При неблагоприятных условиях находят только один выход— 
самоликвидацию.
З а к л ю ч е н и е .
Что нам показывает массовый учет касс взаимопомощи на Урале? 
Приведенные цифры беспристрастно, об'ективно, но вполне красно­
речиво говорят нам о том, что: 1) Появившееся у некоторых товарищей 
сомнение в нужности и полезности касс взаимопомощи не имеет под 
собой никакой почвы. Проценты организованных кассой членов союзов, 
процент нуждающихся в пособиях и степень удовлетворения нуждающихся 
показывают но то, что кассы взаимопомощи безусловно нужны и потреб­
ность в них ощушается большая. 2) Сравнительно медленный рост касс 
взаимопомощи об‘ясняется целым рядом отрицательных моментов в их 
работе отчасти по вине руководящих органов касс и союзных органи­
заций. 3) Союзные организации во многих случаях все еще считают кассы 
частью своего аппарата и не дают им самостоятельно развиваться и работать.
4) Правления (бюро) во многих кассах оторваны от рабочей массы и не 
проявляют стремления к вовлечению участников в деятельность 
касс. 5) Целый ряд нездоровых уклонов в практике касс мешает им 
вести выдержанную линию в своем развитии и планомерно внедрять 
в сознание рабочих масс принципы постановки пролетарской взаимо­
помощи. 6) Ссудные операции касс при настоящих условиях протекают 
в общем и целом не плохо, но в финансовом отношении они слабы. 
Размеры ссуд в большинстве случаев малы и не удовлетворяют нуждаю­
щихся; в отдельных же кассах они, наоборот, доходят до недопустимо 
больших размеров. Слишком небольшое место занимают безвозвратные 
ссуды, что затрудняет рост популярности касс. 7) В  финансовом отно­
шении большинство касс слабо.
Вот что говорят наши цифры. Уральским союзам следует из этого 
сделать соответствующие выводы.
ТАБЛИЦЫ.,
Ч и с л е н н о с т ь  и о х в а т  к а с с  п о  о к р у г а м Табл. № 1.
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1 2 3 4 5 1 6 7 1
8 9 10 11 | 12 ■13 I 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 В .-К ам ски й  . . . 36 9111 8899 13813
|
14 4001 3894 7318 6122: 18 4546 4441 8421 6863 1 ■116 116 125 ОО 448 448 703
2 Екатеринбургский 83 25443 25416 42912 6015618 15591 32536 26263 11 13311 1331 2664 1765 8 3503 3503 6989 4 4991 4991 7895
3 Златоустовский . 35 -21427 209761 22662 19 17869 17418 19393 182.79 9 1325) 1325 2745 1905^ 6 1871 1871 1958 \ 362 362 520
4 Ирбитский . . . 10 1917 1917, 2854 3 340 340 340 340 О 177, 177 183 183 ОО 1340 1340 2271 1 60: 60 60
5 Ишимский . . . . 8 1478 1477, 1558 1 12 12 13 1Я 1 52 51 52 51 6 1414 1414 1494 — _ - __
6 Кунгурский . . . 16 3775 3775: 5380 2 365 365 677 568 6 775 775 1159 1081 5 1920 1920 2803; 3 715 715 928пУ -Курганский . . . 15 3481 3481' 4840 3 1112 1112- 1306 1296 2 175 175 186 186 9 1.730 1739 2678: 1 455 455 680
8 Пермский . . . . 57 20300 20253 38362 27 13031 129841 25729 21013 17 2541 2541 6096 4587 5 1116 1116 1972 8 3612 3612 7790
9 Сарапульский . . 13 1776 1776, 3008 2 98 98 115 98 2 233 233 284 189, 5 520 520 980! 4 925 925 1741
10 Тагильский . . . 51 32959 32792 37400 2118397 18347 25479 19812 - 25 13171 13055 15347 12864 2 094 693 1515 3 697 697 3209
11 Тобольский . . . п/ 979 979 ■1275 -  1 — ,— — 2 180 180 ■179 179 4 699 699 956 1 100 100 140
12 Троицкий . . . . 1 1 1798 1721| 2511 4 188 ■188 549 521 3 869 792 1362 1202 4 741 741 788; — .— _ ,—
13 Тюменский . . . 25 4163 4156 8895 9 831 824 1314 1225 2 303 303 1721 1708 11 2162 2162 4781! о 867 867 1181
14 Челябинский . . 24 8813 8753, 13063 6 1955 1955 2105 2064 5 3442 3383 3918 3777 10 1847 1846 4356 3 1569 . 1569 2866
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§ 1 1  
О §
1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 В .-К ам ский ................................. .......................................... 38,9 50,0 2,8 8,3 43 9 49,9 1,3 4,9 286 253 116 149 253 63,6 64,7 92,8 63,7 64,4 54,3 97,7
2 Екатеринбургский ............................................................. 72,3 13,3 9,6 4,8 61,4 5,2 13,8 19,6 260 121 438 1248 307 59,4 75,4 50,1 63,2 59,2 48,2 99,9
а Златоустовский .................................................................. 54,3 •25,7 17,1 2,9 83,4 6,2 8,7 ■1,7 940 147 312 362 612 95,3 69,6 95,6 69,6 92,6 86,7 97,9
4 Ирбитский ........................................................................... 30,0 30,0 30,0 10,0 17,7 9,2 69,9 3,2 1-13 59 447 60 192 100 96,7 59,0 -100 67,2 98,9 100
5 Ишимский ...................................... 12,5 12,5 75,0 — 0,8 3,5 95,7 12 52 236 — 185 92,3 100 9 4 6 — 94,8 98,5 99,9
<> Кунгурский ............................  ................... 12,5 37,5 31,2 18,8 9,7, 20,5 50,9 18,9 183 129 384 238 236 64,3 71,7 68,5 77.0 70,2 62.1 100
7 Курганский ........................................................................... 20,0 13,3 60,0 6,7 31,9 5,0 50,0 13,1 371 88 193 455 232 85,8 94,1 64,9 66,9 71,9 86,3 -100
8 Пермский ................................................................................ 47,4 29,8 8,8 14,0 64,2 12,5 5,5 -17,8 483 149 223 452 356 54,1 55,4 56,6 46,4 52,8 48,9 99,8
У Сарапульский . .................................................................. 15,4 15,4 38,5 30,7 5,5 13,1 29,3 52,1 49 117 104 231 137 100 123,3 53,1 53,1 59,0 82;9 100
10 Тагильльский ...................................................................... 41,2 49,0 3,9 5,9 55,8, 40,0 2,1 2,1 876 527 347 232 646 92,6 101,5' 45,7 21,7 87,7 77,3 99,5
11 Тобольский .............................................................  . . . — 28,6 57,1 14,3 - 18,4 71,4 10,2 — 90 1751-100 140 — 100,6 73,1 71.4 76,8 100,6 100
12 Троицвий ................................................................................ 36,4 27,2 36,4 — 10,5, 48,3 41,2 — 47 290 185 —ь 163 36,1 65,9, 94,0 — 68.5 55,3 95,7
13 Тюменский .................................................................  . . 36,0 8,0 44,0 12,0 20,0 7,3 51,9 -20,8 92 -151 197 289 167 67,3 17,7 45,2 73,4 46,7 37,4 99,8
14 Челябинский . ......................................................... 25,0 20,8 41,7 12,5 22,2. 39,1 20,9 17,8 326 688 185 523 367 94,7 89,6 42,4 54,7 67,0 89,6 99,3
15 Ш ад р и н ски й ........................................................................... 53,6 32,1 ЗД 10,7 20,4| 25,4 '31,5 22,7 61 1271417
1
340 161 28,9 87,0 96,7 89,2 63,7 45,2 99,4
✓
Но всем округам ........................ 44,4 27,4 19,1 9,1 52,7 21,3 11,1 402 263 264 416 339 71,4 79.0 60,0 54,8 68,5 63,3 ■99,2
—  26 27
Ч и е л е й н о с т ь  и о х в а т  к а с с  п о  с о ю з а м Табл. № 3
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о
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6 М еталлисты . . .
7 Печатники, . . . .
8 Пищевики . . . .
9 Строители . . . .
10 Текстильщики . .
11 Химики ..................
12 Швейники . . . .
32 2969
7 .
2944 4014
Итого по пром. гр.
13 Водники ...................
14 Ж елезнодорожники
15 Местный транспорт
16 Н а р с в я с ь ...................
Итого по 'гр . трасп. и св.
17 Рабис . . .
18 Медикосантруд
19 Рабпрос . . .
20 Совработники
21 Рабкомхоз . .
22 Нарпит . . . .
И того но гр. прочих . . .
Оо‘единенные кассы  . . . . . .
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8
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о
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141
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1230
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11808
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141
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3824
1021
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877
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3
3
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1334
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423
50
95
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785
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2
2
1
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2
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512
41
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375
98
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512
41
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41
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1 9. 3 4 5 6 7 8 9 1 0  | 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
•1 С ель.-хоз. 1 Р а б з е м л е с ................... 53,1 28,1 9,4 9,4 25,8
[
31,0 30,3 12,9
1
45 102 300 127 93 83,6 74,7 61,4 88,8 73,3 73.2 99,1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
ссо
оо
ф
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©
йса
С
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
- *.
Бумажники . . . . 
Горнорабочие . . . 
Деревообделочники 
К ожевники . . . . 
Металлисты . . . .
Печатники ..............
П и щ е в и к и ...................
С тр о и тел и ...................
Текстильщики . . . 
Химики . . . . . .
Ш ве й н и к и ...................
100.0
75.0 
53,6
25.0
77.8
75.0
26.9 
44,4
100,0
76.9
25,0
39,3
43,8
16,7
34,6
7,7
18.7
4,1
25,0
15,4
33,3
7,7
1 0 0 ,0
7,1
12.5
1,4
23.1
22,3
7,7
1 0 0 .0
58.8
40.1
14.4
80.9
38.4
15.1 
17,0
100,0
191,7
41,2
36.6
24.6 
18,4
2 1 ,0
4,0
44,1
0 ,6
61.6
21,9
44,0
1,4
100,0
23,3
16,9
0,1
42.0
39.0
2,9
228
396
90
109
942
31
65
41
213
319
831
112
106
1000
- , 0
141
444 
, 134 
147 
164 
141
50
48
. 392 
258 
41
209
187
98
228
505
120
189
905
60
115
107
213
268
48
72.0
73.0
63.3
83.1
77.1
84.3
73.3 
. 11,5
50,9
87.1
7.1.5
83.5 
83,1
102,9
91.4
42.5
103,2 
. 41.3
87.5
83.6
40.9
100
51.9
56.6 
39,1 
100
72,9
20.7
83.8
72,0
72,6
67.4
77.2
80.4
86.3
78.5
22.5
50.9
83.5
51.9
65.1
54.8
35.6
74.9
72.2
83.6 
73,0
-7,4
47.9 
81,5
100,0
99,1
100,0
99,4
98.9 
100,0
99.9 
100,0
99,7
97.9 
100,0
13 Итого по группе 63,4 21,5 8,7 6,4 72,1 21,2 3,5 3,2 502 438 179 219 442 75,8 88,6 70,4 ' 48,0 75,7 65,7 99,0
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Водники ........................
Ж елезнодорожники 
Местный транспорт . 
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53,6
1 20,8
44,4 —  
39,21 3,6 
11,Г  77,8 
29,2| 33,3
11,2
3,6
11,1
16,7
10,6
44.3
17.3
32.5
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16.6 
16,5
9,4 |
52.8 1
41.8
1
46,9
3,8
30,6
24,4
1
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56
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244
38
728
111
85
547
301
451
100
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164
67
28,9
40,6
36,2
55.8
50.9 
100,0
74.6
58.5 
49,8
55.6
42.7
11.7
79.8 
67.4 1
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62,1
55.3
40,6
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Р а б и с ............................
Медикосантруд . . 
Рабпрос . . . . . .
Совработники . . .
Р а б к о м х о з ...................
Нарпит . . . . . .
15,6
Л
11,1
43.8
27.8 
53,6 
11,1
100
28,1
61,1
17.8
77.8 
100,0
12.5 
11,1
28.6
3,5
1,1
19,7
4.6 
21,6
3.7
100,0 1
47.2 I
83.5
15.5
95.2 
100,0
29,6
.11,9
62,9
46 
• 17
93
79
177
58
121
347
652
379
211
78
489
508
963
121
207
477
438
•172
78
100,0
17,7
102,9
83.1 
77,9
12.2
•67,0
79.9 
54,6
46.9
71.9 
45,4
83.5
29,8
68,3
67,0
84.8
50.4
65.4 
59.6
45.4
102,3
75.2
72.2 
12,1
100,0 
. 99.9 
100,0 
100,0 
99,8 
100,0
25
С
Итого по группе 6 ,2 36,5 42,7 14,6 0,9 14,7 48,7 ! 35,7 41 126 356 763 312 75,8 78,7
■
58,8 62,7 62,7 73,7 99,9
26 0 6 ‘единенные кассы —  ■ 50,0 50,0 — — 85,6 14,4 ; — — 190 32 — 111 — 35,2 62,7 . 37,6 13,9 100,0
27 Но всем кассам . . . . 44,4
•
27,4 19.1 9,1 52,7 21,3 14,9 11,1 402 ' 263 264 416 339 71,4 79,0 60,0 54,8
,
68,5 63,3 99,2
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К а с с ы  с ч и с л о м  у ч а с т н и к о в Распределение касс ио мощ­ности в % %  к итогу
До
100 чел.
От 100 до 
500 чел.
От 500 до 
1000 чел.
От 1000 до 
2000 чел.
Свыше 
2000 чел.
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1 2 3 4 5 о 47 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
00чт<» 19
1 Р а б з е м л е с ........................................................ 32 2969 21 1006 11 1963 _ _ . _ _ _ 65,6 34,4 _
2 Б у м а ж н и к и .................................................... 5 1143 1 32 3 577 ■1 534 --- — — --- 20.0 60,0 20,0 --- ---ОО Горнорабочие ............................................... 28 14137 4 181 15 3409 5 3653 .3 4724 1 2170 14,3 53,6 17,8 10,7 3,6
4 - Деревообделочники . . ‘ . 28 3362 16 771 12 2591 — — — — — — 57,1 42,9 — — -—
• 5 Кожевники .......................................... . . 16 3027 7 327 8 ■1702 1 998 — ^— — — 43,7 50,0 6,3 — —
6 М е т а л л и с т ы .................................................... 72 65178 13 757 27 8158 12 8681 13 19246 7 28336 18,1 37,5 16,7 18,0 9,7
7 П еч атн и к и ....................................... . . 12 717 11 405 1 312 — — —  • — — — 91,7 8,3 — — —
8 П и щ е в и к и ........................................................ 26 2990 16 758 9 1582 1 650 — — — — 61,5 34,6 3,9 — —
9 Строители .......................................................... 9 962 6 243 3 719 — — — — — 66,7 33,3 — —
10 Т е к с т и л ь щ и к и ............................................... 8 1703 4 243 2 626 1 834 — — . — — 50,0 37,5 12,5 — —
11 Химики ............................................................. 13 3485 4 265 7 1359 •1 667 1 И  94 — — 30,8 53,8 7,7 7,7 —
12 Ш в е й н и к и ....................................................... 2 95 2 95 — — — — — — 100,0 — — —
13 Водники ............................................................. 9 1168 5 266 3 355 1 547 — — — — 55,6 33,3 11,1 — —
14 Железнодорожники . , ....................... 21 6970 5 321 12 3022 3 2153 1 1474 — — 23,8 57,1 14,3 4,8 —
15 Местный т р а н с п о р т ................................. 9 1473 5 327 4 1146 — —V — — — — 55,6 44,4 — — —
16 Н а р с в я з ь ........................................................ 24 1628 20 1006 4 622 — — — — 83,3 16,7 ■—, — —
17 Рабис .................................................................. 5 604 3 137 2 467 — — — — — 60,0 40,0 — — —
18 Медикосантруд .......................................... 32 6613 13 653 16 3649 2 1221 1 1090 — — 40,7 „ 50,0 6,2 3,1 —
19 Р а б п р о с ............................................................. 18 8580 3 152 7 1878 6 4061 2 2489 — — 16,7 38,9 33,3 11,1 —
20 Совработншш . .......................................... 28 12251 5 374 19 5559 3 1931 — •— 1 4387 17,9 67,8 10,7 — 3,6
21 К ом хоз ............................................................. 9 1550 5 234 4 1316 — — — -— — — 55,6 44,4 — — —
22 Н а р п и т ............................ ................................ 4 314 3 79 1 235 — — — — — — 75,0 25,0 — — —
23 Об‘един. кассы ................................................. 2 222 1 32 1 190 --- 50 0 50,0
11о всем с о ю за м .............................. 414 141141 173 8664 172 41437
1
37 2593о| 21 30217 9
■
34893 42.0 41,7 9,0 5,1 2,2
>Время организации кассе
—  31  —
Табл. № 6.
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Число касс 
организованных Тоже в о/о % к  итогу
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и До
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В 
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г.
В 
19
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г.
В 
19
24
 
г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Рабзем лес ................... 27 2469 _ — 8 16 3 — — 29,6 59,3 11,1
2 Бумаж ники . . . . 5 1143 — — 2 3 — — — 40,0 60,0 —
8 Горнорабочие . . ". . 27 13879 — — 13 12 2 — — 48,1 44,4 7,5
4 Деревообделочники . 28 3362 1 — 6 17 4 3,6 — 21,4 60,7 14,3
5 К о ж е в н и к и ................... 14 2764 — — 9 ' 5 — — — 64,3 35 7
6 Металлисты . . . . 70 64244I — —  • 30 32 8 — —
42,9 45,7 11,4
7 П е ч а т н и к и ................... 12
1
717, — — 5 7 — - - — 41 7 58,3 —
8 П и щ е в и к и ................... 26 2990 — — 5 16 5 — 19,2 61,6 19,2
9 Строители ................... 8 923 — 2 5 1 — — 25,0 62,5 12,5
10 Текстильщики . . . 8 1703 — — 1 5 2 — — 12,5 62,5 25,0
11 Химики . . . . .  . 13 3485 — — 3 10 — — — 23,1 76,9 —
12 Швейники ................... 2 .95 — — — ■- 2 — — ■— — 100,0
13 Водники ........................ 8 1061 — — 5 3 — — 62,5 37,5 —
14 Ж елезнодорожники . 21 6970 — — 7 п/ 7 — — 33,3 33,3 33,4
15 Местный транспорт . 9 1473 — — ■ 7 1 ■1 ' — 77,8 11,1 11,1
16 Н а р с в я з ь ........................ 23 1591 — 3 16 3 1 — 13,0 69,6 13,0 4,4
17 Рабис ........................ 5 604 — — 1 2 2 - — 20,0 40,0 40,0
18 Медикосантруд . . . 29 6185 1 — 8 19 1 3,4 — 27,6 65,5 3,5
19 Рабирос . . . . . . 18 8580 1 — 3 11 о•-У 5,6 — 16,7 61,1 16,6
20 Совработникн . . . 27 11833 — — 2 22 3 —
г
7,4 81,5 11,1
•21 Р а б к о м х о з ................... 9 1550 — — 2 7 — — — 22,2 77,8 —
22 , Нарпит •............................ 4 314 — — — 3 1 — — — 75,0 25,0
23 Об‘единенные кассы  . 2 222 — ! , —- 1 1 — — — 50,0 50,0 —
По всем союзам . 395 138157
1
\
3 3 136 207 46 0,8 0,8 34,4 52,4 11,6
А  ' п П а Р  а Т
к а  с с .
1 Таблица №  7 .
Показания К ассы , не имеющ. своего появления
К ассы , имеющие 
свое появление |
Н касс не 
имеющ. прав. А п п а р а т  к а с с ,  и м е ю щ и х  с в о е  п р а в л е н и е
Кассы , имеющие 
платных работа.
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11 12 13 14 15 16 17 4 С •4 0 20 04 22 • 231 2 ■ 3 4 5 6 П 8 О 10 15 АУ
1 Рабзем лес . . .  ...................................... 32 2969 10 852 85 22
.
2117 96 ■ Г 31,2 28.7 63 54 9 15 — — 3 14,3 23,8 — —
2 Бумажники . ...................................................... 5 1143 —- — 5 1143 228 — — 19 18 1 10 — — 4 5,3 52,6 — —
3 Г о р н о р а б о ч и е ............................................... 28 14137 1 184 184 27 13953 516 3,6 1,3 91 87 4 46 — — 4 4,4 50,5 — —
4 Деревообделочники ............................  . 28 3362 8 70? 88 20 2660 133 28,6 20,9 62 56 6 20 — — 3 ,9,7 32,2 — —
г Кожевники .................................................... 16 3027 2 '10 1 8 509 14 2009 144 \
12;5 33,6 42 40 2 18 — — 3 4,8 42,8 —
6 М е т а л л и с т ы .................................................... 72 65178 1 120 120 71 65058 916
1
1,4 0,2 241 230 11 111 21 19 .3 4,6 46,1 20 35692
7
'
П е ч а т н и к и ...............................................  . , 12 717 5 148 30 У 569 81 41.7 20,6 21 20 1
О
О — — .3 4,8 14,3 — . . —
8 П и щ е в и к и ......................................................... 20 2990 7 666 95 19 2324 122 26,9 22,3 59 58 1 22 — — 3 1,7 37,3 — — ■
9 С т р о и т е л и ................................. 9 962 3 76 25 6 . 886
'
147 33,3 7,9 18 17 1 8 — — 3 5,5 44,4 — —
10 Т е к с т и л ь щ и к и ................................................ 8 •1703 2 140 70 6 • 1563 260
25,0 8,2 21 18 3 8 — — 3 14,3 38,1 V — —
11 Химики .............................................................. 13 3485 1 141 141 12 3344 279 7,7 4,0 37 32 5 15 — — 3 13,5 40,5 —
_ _ 1
•12 Ш вейники . . . ........................................... 2 ,5 —  ■ — — 2 95 47 — — 6 4
о 1 —  ч — 3 33,3 16,7 ч — —
13 Водники .............................................................. 9 1168 2 102 51 7 1066 152 22,2 8,7 22 21 1 12 • — — 3 4,5 54,5 — —
14 Ж елезнодорожники ................................. 21 . 6970 •—  ‘ — 21 6970 332 — — 67 64 3 39 1 2 3 4,5 58,2 2 1764
15 Местный транспорт ........................ .. . . 9 1473 1 120 120 8 1353 169
11,1 8,1 24 22 , 2 8 — — 3 8,3 33,3 —
16 Н а р с в я з ь ................... ....  . ........................ 24 1628 — — ; — 24 1628 68 — — 73 67 6 11 — 1 3 8,2 15,1 1 100
•17 Рабис ................................................................... 5 604 — „ — — 5 604 121
. — — 17 16 1 2 — — 3 5,9 11,8 — —
18 Модикосантруд .................................  . . 32 6613 4 236 59, 28 6377 228 12,5 3,6 88 60 28 19 1 1 3 31,8 21,6 2 627
19 Р а б п р о с ........................ .... ................................. 18 8580 1 125 125 •17 8455 497 5,6 1,4 53 25 28 8 1 3 3 52,8 15,1 4. 1969
20 С о в р а б о т н и к и ............................................... 28 12251 2’ 114 ■ 57 26 12137 467 7,1 0,9 89 80 9 47 2 5 3 10,1 52,8 7 6929
21 Рабком хоз ....................................................  . 9 1550 2 96 48 7 1454 207 22,2 6,2 21 20 1 6 — __ 3 4,8 28,6 — —
22 Н арнит................................................................... 4 314 1 12 12 3 302 1 0 0 25,0 3,8 9 6 3 3 — — 3 33,3 33,3 — —
23 Об’единенные к а с с ы .................................. 2 222 —  ‘ — —  - 2 222 111 — — 4 4 — 1 — — 2 ■— 25,0 • —  - -— ,
По всем союзам ................... 412141141 53 4852 92 359 136289 380 12,9 3,4 1147 1019 128 433 26 31 3 11.6, 37,7 36 47081
С м е н я е м о с т ь  П р а в л е н и й  К а с с . Табл. 8 .
Показания Среднее 
число уча­
1
1 Ч исло касс у которых пере­
выборы правлений были Т ож е в о°/о к итогу
Время сущ ествования касс
Ч
ис
ло
 
к
ас
с
В  них уча­
стников
стников 
на 1 кас­
су
Ни
 
р
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у
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р
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7 
- 
■ 2 
р
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р
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С
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3-х
 
р
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.
г-ЧСОСТ5
А
И
• м л
2 
р
аз
а
3 
р
аз
а
С
в.
 
3-х
 
р
аз
.
1 2 3 5 6 7 8 9 10 ; 11 12 13 14 15
1 6 месяцев и м е н ь ш е ........................ 100 31553 316 76 18 5 — 1 76,0 18,0 5,0 1,0
2 От 6 м. до 1 года . . . . . . . 85 19249 226 25 33 21 5 •1 29,4 38,8 24,7 5,9 1.2
Л От 1 г до 1 |/з л ................................... ' 105 43028 410 19 26' 38 16 6 18,0 25,0 36,1 15,2 5.7
4 От Н/з л . до 2 Л.................................. 75 39522 527 8 17 23 15 ,1 2 10,6 22,7 30,7 20,0 16,0
5 От 2 л. до 21 а л .................................. 5 557 112 — 1 2 2 — — 20,0 40,0 40.0 —
. 6 2 202 , 101 1 — 1 — 50,0 — — 50,0 —
7 Свыше 3-х лет. . . ' ................... 3 1067 356 — — 1 — 2 33,4 66,6
1Го всем кассам . . . . 37-5 135178 360 129 95 90 39 22 3.4,4 25,3 24,0 10/1 5,9
Общие собрания участников касс.*) Табли № 9
П оказа­
ния
К ассы  у  кото­
рых не было 
общ. собран.
К ассы , у  ко­
торых были 
общ. собран.
л;0% касс 
у которых 
ле было 
общ. собр.
Число касс у ко­
торых 1 общ. со­
брание прихо­
дится а среднем
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о
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с
2  '
1  1 
г3
к р * М я Р 1 Р 3 М в га. я*О  >, с К  & Число касс
1 2 3 4 5 = - 6= - " 7 " 8 9 “10 ~\С 12 13““14" 15 " 1 6
1 Рабзем лес . . . 30 2603 19 1986 105 11 617 Гб 63,3 76,3 4 4 3 —
2 Бумажники . . . 5 1143 — — — 5 1143 429 — — 1 1 3 —
' 3 Горнорабочие . . 24 10627 12 5415 451 12 5212 434 50,0 51,0 3 5 9 2
4 Деревообделочн. 28 3362 12 976 81 16 2386 149 42,9 29,0 13 2 1 —
5 Кожевники . . . 14 2764 5 1730 346 9 1034 115 35,7 62,6 4 2 3 —
6 Металлисты . . 62 52091 15 9473 632 47 42618 907 24 2 18,2 12 21 11 3
7 Печатники . . . 12 717 7 268 38 5 449 90 58,3 37,4 1 3 1 —
8 Пищевики . . . 25 2801 8 498 62 17 2303 135 32.0 17,8 8 7 2 — ’
9 Строители . . . 7 588 2 37 ■19 5 551 НО 28,6 6,3 оО 1 1 — |
10 Текстильщики 7 1623 5 729 146 2 894 447 71,4 44,9 1 — 1 —
11 Химики . . . 12 3335 — — — 12 3335 278 — — 7 2 3 —
12 Швейники . . . 2
'
95 1 79 79 1 16 16 50,0 83,2 1 — — —
13 Водники . . . . 9 1168 4 415 104 5 753 151 44-4 35,5 1 4 — —
14 Ж елезно дорожи. 21 6970; 6 1164 194 15 5806 387 28,6 16,7 10 5 —
15 М ест.-трансп. . 6 1053 1 331 331 5 722 144 16,7 31,4 3 2 — —
16 Н ар связь . . . . 19 1397 | 5 338 68 14 1059
.
76' 26,3 24,2 9 4 — 1
17 Раб не . . . . . . 5 604 — — — 5 604 121 — 4 1 — ■ 1 4
18 Медикесантруд . 23 5349 5 893 179 18 4456 248 21,7 16,7 12 3
■
2 1
19 Рабпрос .  . .  . 14 6365 6 1616 269 8 4749 594 42,9 25,4 3 4 1 ,
20 Совработники .  . 28 12251 14 8181 584 14 4070 291 50,0 66,8 9 3 2
21 Рабкомхоз . . . 7 1454 2 80 40 5 1374 275 28,6 5,5 2 В т- .
22 Н а р п и т ................... 4 314
1
3 79 26 1 235
•
235 75,0 25,2 — 1
23 Об‘единен, кассы 2 222 — — — 2 222 111 — — — 1 — 1
По всем союзам 366
*
118896
,1
132 34288 260^234 84608 362 36,1 28,8 112 79 36 ■
*) Примечание: В  некоторых к ассах , у которых' нет общих собраний, но 
из карточки явствует,.что  они заменяются собраниями уполномоченных, таковы е I 
в  настоящую сводку вошли. В  ^стальных кассах собрания уполномоченных 
в виду незначительного числа и недоброкачественности показаний в обработку [
не вошли совсем.
Характерные уклоны в практике касс
Табл. № 10.
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Обратная вы­
дача взноса 
при выходе 
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1 2 3 4 5 6 7
8
9
1 Р а б з е м л е с ........................ . 32 4 32 3 28 9 32,1
2 Бумажники • . . . . 5 — 5 1 5 — —
о Горнорабочие .............. 28 2 28 3 27 5 18,1
4 Деревообделочники 28 — 28 5 28 9 32,2
5 К о ж е в н и к и ................... 116 1 16 1 16 <4О 18,8
6 М е т а л л и с т ы ................... 72 1 72 4 70 — —
5 Печатники ................... 12 — 12 — 12 5 41,7
9 Пищевики . . . .  . 26 — 26 1 26 8 30,8
9 Строители ........................ 9 — . 9 — 9 2 22,5
10 Текстильщ ики . . . . 8 1 8 1 8 2 25,0
11 Химики .............................. 13 ■— 13 — 13 1 7,7
12 Ш в е й н и к и ........................ 2 — 2 — 2 —
13 Водники ........................ 9 2 9 — 9 3 33,3
14 Железнодорожники 21 18 21 7 21 2 9,5
15 Местный транспорт 9 1 9 — 8 1 12,5
16 Н арсвязь ........................ 24 1 24' 1 23 —
1
17 Рабис .................................. 5 — 5 — 5 1 20,0
18 Медикосантруд . . . 32 — 32 — 32 9 28,1
29 Р а б п р о с ...................•. . 18 — 18 3 18 2 11,1
20 С.овработники . . . . 28 — 28 1 27 3 11,1
21 Р а б к о м х о з ................................... 9 — 9 - 1 9 3 33,3
22 Н арпит . ............................ .... 4 — 4 1 3 1 33,3
23 Об1 единенные кассы . 2 — ч _ 2 1 50,0
«
По всем союзам . . 412 31
*
412 34 401 70 17,5
3 7  -
Способ взимания членских взносов
Табл.№  11.
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1
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
41
12
13
14
15
16
17
18 
19. 
20 
21 
22 
23
Рабземлес 
Бумаж ники 
Горнорабочие 
Деревообделочн 
Кожевники . 
Металлисты 
Печатники . 
Пищевики . 
Сроители . . 
Текстильщ ики 
Химики . . 
Швейники 
Водники ,  . 
Ж елезнодорожи. 
Местн. транспорт 
Н ар связь .
Рабис . . . .  
Медикосантруд 
Рабпрос . . .
Совработинки
I
Рабком хоз . 
Н арпит . .
Об1 единен, кассы
По всем союзам
3
29 
5
27
28 
15 
71 
12 
26
9
8
13
2
9
21
8
24
5
30 
18
28
9
3
2
4 
2863 
1143 
13679 
3362 
2976 
63886 
717 
2990 
962 
1703 
3485 
95 
■1168 
6970 
1353 
1628 
604 
6382 
8580 
12251 
1550 
314 
222
403 138883
,5.
9
2
13
9
1
58
1
1
2
6
112
.6
611
436
7708
962
240
52479
43
57
270
2636
1122
121
235
190
7
68
218
593
107
240
905
43
57
135
439
160
121
235
190
8
20
9
14 
19 
14 
13 
12 
25 
8 
.6 
, 7 
2 
9 
21 
8 
24 
5 
23 
17 
28
9
2252
707
5971
2400
2736
11407
717
2947
905
1433
849
95
1168
6970
1353
1628
604
5260
8459
12251
1550
79
32
10
113
236
427
127
196
877
60
118
113
239
121
47
130
332
169
68
121
229
498
438
172
26
32
10
69.0
60.0 
-51,9 
67,9
12
78.7 
61,9
43.7 
71,4
92,3 94,9
18,3
100
96,2
17,9
100
98,6
88,91 94,1
75.0 
53,8
100
100
100
100
100
100
76,7
94,4
100
100
75.0
50.0
84.1
24.4 
100 
100 
100 
100 
100 
100
82.4 
98,6 
100 
100
25.2
14.4
13 14
195
286 
6073
273 \
834 
141
1351 
252 ■
67110 599 291 71773 247 72,2 51,7 189405
1 I
—  88
У с т а н о в л е н н ы й  р а з м е р
О
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о
К
С О Ю З Ы
Показания
Кассы без 
вступитель­
ного взноса
К а с с ы
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ас
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а
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ни
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уч
ас
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ко
в
1. дневн. 
заработок
1 гг дневн. 
заработок
2%  месячн. 
заработка
Ч
ис
ло
 
ка 
с осе
ьс
РЭ Ч
ис
ло
 
ка
сс 5
*
ЕЗ
СЙ 
| '
С
СЙ
У,
гп
1 2 3 4 5 6 ' 7 " 8 9 10 11 12
1 Рабземлес ....................... 30 2770 11 632 2 110 3 619 1 35
о /Бумажники ................................. 5 1143 3 • 841 1 ' 270 — — - —
3 Горнорабочие ................................ 24 33195 11 7562
ОО 531 7 4436 1 , 23
4 Деревообделочники ................... 28 3362 10 1243 1 28 5 437( 1 33
5 Кожевники ..................................... 16 3027 6 1880 — — 7 745 — —
6 Металлисты ............................  . 71 64394 35 37368 10 14281 14 5073 2 533
7 П е ч а т н и к и .....................................
|
11 666 2 82 — -— 6 483 — —
8 Пищевики ..................................... 25 2873 9 829 •1 51 8 1377 1 43
9 Строители ..................................... 9 962 2 230 — — ■ 3 167 — —
10 Текстильщики ............................ 8 1703 4 1250 — — — — —
И Х и м и к и  .............................................................. 13 3485 5 908 — — 5 1023
_> _
12 Швейники ..................................... 2 95 — --- — — 2 95 — —
13 Водники .......................................... 9 1168 1 113 1 107| 6 916 — —
14 Ж ел езн о д о р о ж н и ки ................... 21 697? — 16 6178 4 655 1 . 137
15 Местный т р а н с п о р т ................... 7 1149 2 507 —
2
483 — —
16 Н а р с в я з ь .......................................... 24 1628 1 9 3 170 16 1275 — —
17 Рабис ............................................... 4 488 — —  . 1 40 — — 1 50
18 М ед п к о сан тр у д ............................ 32 6613 7 1327 1 160 13 2719 3 684
19 Рабпрос .......................................... 18 8580 4 2645 3 722 9 4596 2 617
20 С овр аботн и кн ................................. 28 12251 2 375 1 112 8 2106 1 51
21 Рабкомхоз ...................................... 9 1550 2 96 1 288 2 121 —
22 Нарппт .......................................... 4 314 1 12 — — 3 302 — ■ —
23 Об1 единенные кассы . . . . 2 222 1 •190 — — — — — —
По всем союзам . . 40о|ш б08 119 58099 45 23048 124 27628 14 2206
1
в с т у п и т е л ь н о г о  в з н о с а .
Таблица № 12.
С р а з м е Р о м в с т у п и т  е л ь н 0 г о В 3 ' и 0 с а
1°/о мес. Г'2%  мес. 
зараб.
Друг. В И Я . 
зступ. ВЗ. 
(12 вид.)
Т О ж е в
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°/о к и т о г У
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- ё-гхо
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ейт- со
га га ез га ^ да да «: о  га •>1 От-ГО
°  *сй га
г Я
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И я й | «га О $-§■  «гн СО
О [
Ч
"  2
К  га т* ТО
Ло' ей ся га
-5 о' &< «  ей .-Г со
Си
ч
13 14 15 16 17 18 19 - 2 0 - 2 Г - 2 2 - - 2 3 - - 2 4 - 25 26 27 28 29 30 31 32
5 395 1 •114 7 865 36,7 6 7 10,0 3,3 16,7 3,3 23,3 22,8 4,0 22,3 1,3 14,3 4,1 31,2
1 32 — — — — ' 60,0 20.0 
1 И ~ ;:
20,0
~  •
— 73,6 23,6 — — 2,8 — —
1 185 — — 1 458 45,8 12,5 29,1 г  о 4,2
-
4,2 57,3 4,0 33,6 0,2 ,1,4 — 3,5
2 96 — . 9 1525 35,7 3,6 17,9
■
3,6 ■7,1 — 32,1 37,0 0,8 13,0 1,0 2,8 45,4
2 263 1 ■139 — — 37,5 ~
43,8 12,5 6,2 62,1 — 24,6
•
8,7 4,6 ■;
8 6222 1 155 1 62 49,3 '14,1 19,7 2,8 11,3
■
1,4 1,4 58,0 22,2 о. 10,8 0,2 0,1
— — , — — 3 101 18,2 54,5 - — — 27,3 12,3 — 72,5
•
— 15,2
1 43 1 273 4 257 36,0 4,0 32,0 4,0 4,0 4,0 16,0 28,9 1,8 47,9 1,5 1,5 9,5 . 8,9
1 7 — — 3 558 22,2 33,3 11,2 — 33,3 23,9 — 17,4 — 0,7 — 58,0
3 412 — — 1 41 50,0 _ _ 37,5 — , 12,5 73,4 — — 1 24,2 — 2,4
1 1194 1 250 1 110 38,5 — 38,4
~
7,7 7,7 7,7 26,1 — 29,4 34,3 .9 ,2 3,0
— — — — — — — — 100о
■
— — — - — 100о — — — •
1 32 — -*-• — 11,1 11,1 66,7 11,1 — — 9,7 9,2 78,4
.
2,7 — —
— — — — Ы , — — 76,2 19,0 4,8■
— — 88,6 « 2,0 — — —
— ■ — — — 2 159 28,6 42,8
—
-— — 28,6 44,1 — 42,0
—
— — 13,9
-3 129 - - — 1 45 4,2 12,5 66,7 12,5 — 4,1 0,6 10,4 78,3 9,9 —
2,8
1 351 — 1 47 — 25,0 25,0 25.0 25,0 — 8,2 10,2 71,9 9,9
о 247 — — 6 1476 21,9 3,1 40,6
■
9,4 6,3 18,7 20,1 2,4 41,1 10,3 3,9 22,4
22,2 16,7 50,0 11,1 — — 30,8 8,4 53,6 9,2 — —
12 3750 3 5332 1 525 7,1 3,6 28,6 3,6 42,9 10,7 3,5 3,0
■ . 
0,9
.
17.2 м 30,6 43,5 4,4
1 17 — — 3 1028 99 2 
’
11,1 22,2
—
11,2
~
33,3 6,2 18,6 7,8 1,1 — 66.3
— — — — - — 25,0 75,0 — - 3,8 — 96,2 — — —
— - - 1 32 — ' 50,0
Г
— — — 50,0 85,6 — — — — 14,4 —
45 14075 9 6295 44 7257 29,8 11,2 {31,0 3,5 11,2 2,3 11,0 [41,9 16,6 19,9 1,6 10,2 4,6 5,2
_  4 0  —
Установленный размер ежемесячного членского взноса
Табл. № 13.
П оказа­
ния
К ассы  с размером ежеме- : 
сячного взноса Тоже в °/о% к итогу
1°/о месяч.' 1 2 °/о мес.! Д р у г и е  |Виды | Г1о числу По чиску
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X
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X
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аэ
гй
О
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ё
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С>,
о и 
о Ю
= 55 а
3  со О
о Юя а  
3 ' А
и>>
«
1 . 2 3 4 5 “^ 6 ~ 7 ~ 8 9 10 11—=12~ “ 13 “ 14"" 15 —16"
1 Рабземлес . . 30 2735 28 2647 1 37 1 51 93,4 3,3 3,3 96,8 1,4 1,8
2 Бумажники 4 1143 5 1143 — — ЮОо — — ЮОо — —
3 Горнорабочие. 28 14137 28 14137 = — — — ЮОо — — ЮОо — —
4 Деревообдел. . 27 3244 27 3244 — — __ ■ — ЮОо — — ЮОо — —
5 Кожевники . 
•
16 3027 10 1040 2 1362 4 625 62,5 12,5 25,0 34,4 45,0 20,6
6 Металлисты 71 63886 63 61309 4 1464 4 1113 88,8 5,6 5,6 96.0 2,3 1,7
7 Печатники . . 12 717 9 548 2 130 1 39 75,0 16,7 8,3 76.4 18,1 5,5
8 Пищевики . . 26 2990 24 2898 1 40 1 52 92,4 3,8 3,8 96,9 1,3 1,8
9 Строители . . 9 962 8 892 1 70 — — 88,9 11,1 — 92,7 7,3
10 Текстильщ ики 5 1312 3 1040 2 272 — — 60,0 40,0 — 79,3 20,7 _
11 Химики . . . 12 3235 10 1991 1 1194 4X 50 83,4 8,3 8,3 61,5 36,9 1,6
12 Швейники . . 2 95 1 79 1 16 — — 50,0 50,0 — 83,2 16,8 —
13 Водники . . . 9 1168 9
|
1168
• |
— — — — ЮОо — — ЮОо — —
14 Ж елезнодорож 20 6904 15 5511 5 1393 — — 75,0 25,0 — 79,8 20,2 —
15 М ести. Транс. 9 1473 6 1282 1 98 2 93 66,7 11,1 22,2 87,0 6.7 6,3
16 Н арсвязь . . 24 1628 22 1408 2 220 — — 91,7 8,3 — 86,5 13,5 —
17 Рабис . . . . 5 604 5 604 — ~_ — — ЮОо - - — ЮОо — —
18 Медикосантр. 32 6613 28 6112 1 202 3 299 87,5 3,1 9,4 92,4 3,1 4,5
19 Рабпрос . . . 18 8580 18 8580 — — — — ЮОо — — ЮОо — —
20 Совработшши 27 11899 24 10841' 3 1058 — — 88,9 11,1 — 91,1 8,9 —
21 Рабкомхоз . . 9 1550 7 13711 — . — 2 179 77,8 — 22,2 88,5 — 11,5
22 Нарпит . . . 4 314 4 314^ — — — — ЮОо — — ЮОо — —
23 Об'един, кассы 2 222 1 32 1 190 — — 50,0 50,0 — 14,4 85,6
|
По всем со­
юзам . . . . 402 138438 355 128191 » 7716 19 2501|| 83,3 7,0 4,7 92,6 5,6 1,8
—  41
В с т у п л е н и е  в к а-е с ы *)
Табл. № 14.
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, м
ес
яц
а
я  _  2  я  ее а  
“ в  а
ф  се
Я *  о. я  н •Н о -  ш се 
а в  се и  г^в
Ю «  а  а  К в
3 3 *
в Я  ?  
9  8^  се’ се 
э  х  в
1- 2 3 4 5 6 7 8 "9 10 И
1 ■Рабземлес . . . ■ . . 10 98 54,4 3 2 2 7 105 58,5
2 Бумажники . . . .» . — . — — - — — — —
3 • Горнорабочие . . . . 2 917 63.4 69 65 35 169 1086 75,6
4 Деревообде очники 3 110 56,5 6 1 — 7 . 117 60,1
5 К о ж е в н и к и ................... 1 69 98,6 1 1 — 2 71 , 100,0
6 М (т а л л и с т ы ................... 7 1224 52,8 18 14 2 4 34 1258 , 54,3
7 Печатники ................... 3 37 67,3 1 1 2 4 41 73,2
8 П и щ е в и к и .................. ..... 3 76 41,4 36 1 2 39 115 63,2
9 С т р о и т е л и ........................ 3 130 20,1 1 1 6 8 138 21,4
10 Текстильщики . . . .
11 Х и м и к и ............................ 1 51 15,4 — — 90 90 141 41,5
12 Ш вей н и ки......................... 1 — — 15 — I 16 16 25,8
13 Водники ........................ 4 176, 38,0 1 1 — 2 178 38,5
14 Ж елезнодорожники 9 369 52,3 13 12 5 30 399 56,6
15 Местный транспорт 1 46 85,2 - - 8 8 *54 100,0
16 Н арсвяаь - ........................ 10 58 , 41,7 2 1 7 ' 10 ' 68 48,7
17 Р а б и с ................................. 1 44 46,3 1 __ 2 3 47 49,5
18 Медикосантруд . . . 4 492 78,6 2 — 2 4 496 79,1
19 Рабпрос ............................ 7 427 37,2 6 2 3 11 438 38,1
' 20 Совработники . . . . 9 717 63,5 18 11 20 49 766 67,9
21 Р а б к о м х о в ........................ 1 45 10,0 — — 13 13 58 12,9
22 Нарпит ............................ 1 46 64,8 — 3 3 6 52 73,2
23 Об'единенные кассы . 1 28 54,9 4 — 4 32 1 62,7
По всем союзам . . 82 351 51,8 10
,
6 у 7 23 374 1 55,1
*)  Здесь взяты только те кассы , которые взимают вступительный взнос.
4 2  —
У п л а т а  ч л е н с к и х . в з н о с о в  *)
Табл. №  15.
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ас
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ка
сс
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р
ел
я
Число лиц внес­
ших взносы в 
среднем на 1 кассу
%  уплативших к 
общему числу 
участников кассы
Б 
ян
ва
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! 
В 
ф
ев
ра
ле
 
_ 
'
5
СО Я
н
ва
р
ь
1 ; 
Ф
ев
р
ал
ь
Си
ьнй  ■
1 2 3 4 5 6 7 1; 8 
1-
9 10
1 Р а б з е м л е с ........................ 26
1
90 54 62 62 60,0 68,9 68,9
2 Б у м а ж н и к и ................... 5 229 110 *  88 112 48,0 38,4 48,9
3 Горнорабочие . . . . 22 558 729 440 306 94,8 78,9 54,8
4 Деревообделочники 23 102 96 79 52 94,1 77,5 51,0
5 К о ж е в н и к и ................... 13 188 137 134 58 72,9 71,3 30,9
6 Металлисты . . . . . 62 903 736 730 696 81,5 80,8 77 Л
7 П еч атн и к и ........................ 11 42 33 34 26 78,6 80,9 61,9
8 Пищевики . . . . .  . 17 139 122 121 110 87,8 87,1 79,1
9 Строители ........................ 4 154 153 95 68 99,4 61,7
'
44,2
10 Текстильщики . . . . - 5 304 247 236 223 81,2 77 6 73,4
11 Х и м и к и .......................  . 11 293 245 271 150 83,6 92,5 51,2
12 Ш ве й н и к и ........................ 1 16 9 8 9 56,3 50,0 56,3
13 Водники ........................ 8 142 82 83 63 57,7 58,5 44,4
14 Ж елезнодорожники И 366 315 235 162 86,1 64,2 44,3
15 Местный транспорт 5 124 ■114 119 95 91,9 96,0 76,6
16 Н а р с в я з ь ........................ 21 66 , 58 60 49 87,9 90,9 74,2
17 Рабис ................................. 2 44 39 26 36 88,6 59,1 81,8
18 Медикосантруд . . . 28 220 149 163 ■140 67,7 74,1 63,6
19 Рабпрос ............................ 13 478 221 299 233 46,2 62,6 48,7
20 Совработники . . . . 19 247 153 174 140 61.9 70,4 56,7
21 Рабкомхоз ........................ 4 164 135 158 66 82,3 96,3 40,2
22 Нарпит ............................ 3 101 — 52 60 — 51,5 59,4
23 Оо'еднненные кассы . 2 111 . 87 90 96 78,4 81,1 86,5
>
По всем союзам . . 316 350 275 270 232 78,6 77,1 66,3
* )  Кассы созданные позднее января 1924 г. сюда не вошли.
—  4 В  —
В ы д а ч а  и в о з в р а т  с с у д  в с р е д н е м  н а  1 к а с с у * )
Табл. № 16
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1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Рабземлес . . 31 95 3 4 5 Ы 12,6 10 83,3 7 71,2 92,0 7,48 3,89
2 Бумажники . - 5 229 5 8
1
13 26 11,8 22 84,6 10 43,7 100,0 19,85 —
оО Горнорабочие . 22 5601 29 46 26101 18,о!
62 61,4 25 41,8 94,6 7,85 8,43
4 Дерев ообделоч. -23 584 6 8 8 20
'
15 , 75,0 9 61,6 95,3 6,12 7,20
5 Кожевники . . 14 191 19 26 25 701
36,6 60 85,7 33 . 55,7 97,5 4,17 5,22
6 Метачлисты 63 879 46 43 37, 126 14,3 84 66,7 77, 96,7 94,3 13,60 4,98
7 Печатники . . 9 - 75 И 10 11 32 42,7 32 100,0 27 90,6 93,7 4,17 6,85
8 Пищевики . . 17 147 5 9 10 21 16,3 21 87,5 9 46,6 92,3 11,03 6,37
9 Строители . . . 5 157 17 21 20 58 36,9 53 91,4 38 74,0 95,1 7,12 4,29
10 Текстильщики 4 172 16 11 19 46 26,7 16 34,8 13 100,1) 78,1 10,80 6,33
11 Химики . . . 11 281 18 13 9 40 14,2 28 70,0 17 63,2 96,1 15,01 Ю,!8
12 Швейники . . * 1 16 1 —
_ 1 6,2 1 100,0 —
1
100,0 6,66 —
13 Водники . . . 7 '  72 8 11
!
И 30 41,7 23 76,7 27 126,3 ' 93,7 6,10 6,12
14 Железнодорож. 9 435 35 30 26 91 20,9 76 83,5 56 75,6 96,8 6,49 '3,31
15 М еста, транш . 7 185 19 13 5 37 20,0 25 67,6 15 70,1 85,5 3,21 2,70
16 Н арсвязь . . . 24 68 14 20 14 48 70,6 42
юс-ГОО 28 69.8 95,1 5,16 5,86
17 Рабис . . . . 3 46 8 8 5
1
21 45,6 20 95,2 8 37,7 100,0 4,52 —
18 Медикосантруд 29 191 8 8
.
10 26 ,13.6 22 84,6 14 68,1 96,8 6,13 4,90
19 Рабпрос . . . 15 454 14 13 12 39 8,6 34 87,2 16 48,7 95,1 7,43 5,75
20 Совработшши . 25 441 16 17 17 50 11,3 41, 82,0 23 60,2 93,4 ,11,67 8,21
21 Рабкомхоз . . 8 183 9 11 13 33 18,0 28 84,8 16 60,5 97,8 6,07 8,40
22 Нарпит . . . . 4 7 9 1 — 5 6 7,6 4 ‘ 66,7 1 10,5 ■100,0 9,33 —
23 О б'е.ин , кассы 2 111 10 9 1 9 31 27,9 21 67,7 24 1Т4.3 97,7
N
6,85 —
По всем союзам 338 380 19
ОООСМ 57 15,0 42 73,7- 30 74,9 94,'7 9,66 5,79
*) К ассы  созданные позднее января 1924 г. сюда не вошли.
* * )  Здесь указано число лиц поавр ативш тх осу; ы взятые и в прошедшем году
Ф и н а н с ы  к а с с  в 1 - о й
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1 '1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Рабземлес . . . 32 2969 49,28 37,26 2 1 5 88,69 77,37 1,20 78,57 0,13
' 2 Бумажники . . 5 1143 396,23 ,  47,69 —- 443,92 444,71 1,00 445,71 —
3 Горнорабочие . 27 13999 379,71 111,75 33,35 524,81 413,72 23,94 437,66 —
4 Деревообделочн. 27 3352 88,54 28,*;4 3,08 119,96 87,45 5,9 ± 93,39 —  :
5 К ожевники . . 16 3027 111,70 115,98 7,75 235,43123$,53 9.19 247,72 0,71
6 Металлисты . . 66 59972 723,38 1099,31! 8,94 1831,62 1 26 5,28 25,89 1291.17 30,97
7 Печатники . . 12 717 41,22 75,29 — 1116.51,106,97 10,27 117,24 —
8 Пищевики . . . 22 2731 96,46 60,09 18,91 175,46 177,50 8,21 185,71 —
9 Строители . . . 8 892 100,62 164.03 ■ — 264,65 235,02 6,98 242,00
10 Текстилы ц. . . 6 1600 104,07 72,04 8,78 184.89 197,09 6 33 203,42 —
, 11 Химики . . . . 13 3485 142,65 ;169,35 312,00 310,74 8,40 319,14 —
12 Шзейники . . . 1 16 9,50 13,00 22,50 2.00 2,00 —
13 Водники . . , 9 1168 54,88 64,09 13,30 132,27 131,55 10.89 142,44
14 Ж елезнодорожн. 15 5186 154,10 275,30 16,60 446,00 449,06 5,70 454,76 15.25
15 М .-Транспорт . 8 1353 61,91 45,89 - г : 107.80 103,47 8,07 111,54 -
19 П арс язь  . . . 24 1628 45,09 162 ,58 13,51 221,18 ■199,58 7,04 206,62 0,52
17 Рабис 4 253 35,24 31,38 — 66,62 73,32 — 73.32 —
18 Медикосантр. 31 6570 92,92 71,06 2,36 166,34 151,98 4,11 156,09 0,65
19 Рабпрос . . . . 16 7877 162,86 117,15 63,44 343.45 271,71 11,24 282,95 0,98
20 Совработники . 27 11906 306,46 193,09 18,58 518,13 466,39 17,90 484,29 4,46
21 Рабкомх з . . . 8 1533 117,18 82,31 ___ / 199,49 181,42 5,63 187,05 —
22 Нарпит . . . . 3 79 104,29 6,0 — 110,29 46,67 46,67 —-
23 О бедни. кассы . 2 222 32,07 83,94 22,55 138,56 126,78 1,50 128,28 —
По всем сою зам 382 131678 239,17 274,98 11,98 526,13 406,23 11,70 417,93
*) К ассы  созданные позднее января 1924 г. сюда не вошли,
* * )  Здесь укаааны ссуды возвращенные в данном периоде, но выданные и в
—  45  —
ч е т в е р т и  1 9 2 4  г о д а  *)
кассу  в золотых рублях ‘ Таблица № 17.
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13 14 15 16 .17 18 19 20 21 22 23 « 24 25 26
0,05 1,43 80Д8 55,6 42,0 2,4 98,0 0,2 0,1 '1 ,7 48,1 90,8 89,9 48,00
2,08 9,39 457.18 89,3 10,7. —■ ' 97,5 — 0,5 2,0 10,8 100,5 102,9 97,44
0,38- 35,96 474;00 72,3 21,3 6,4 92,3 • — 0,1 7,6 27,1 89,2 90,3 466,75
— 1,67 95,06 73,8 23,6 '  2,6 98,2 ■ — ; — . 1,8 32,2 79,5 79,2 96,68
2,59 • — 251,02 47,4 49,3 3,3 98,7 0,3 1,0 — ■ 48,7 108,8 106,8 . 50,45
4,98 20,60 1347,72 39,5 60,0- 0,5 95,8 ' 2,3 0,4 1,5 86,9 70,8 73,6 361,83
— — 117 24 35.4 64,6 100,0 — — — 70,1 100,0 100,0 21,80
0Д1 185,82 55,0 *  34.2 10,8
’
99,9 — 0.1 33,9 118,5 106,3 72,20
- — 242,00 38,0 62,0 100,0 — 69,8 91)3 91,3 114,20
1 0.79 —, 204,21 56,3 39,0 4,7 99,4 0,6 .■ — 36,5 145,3 110,3 26,56
0,30 0,32 319.76 45,7 54,3 99,8 - - 0,1 0,1 54,3 102,2 102,6 155,87
— — 2,00 42,0 — ■ 58,0 ' 100.0 — — ' — 20,0 9,1 36,70
; — •16,31 158,75 41,5 48,5 10,0 89,7 — — 10,3 48,9 119,3 120,5 25,84
__ 3,58 473,59 34,6 -61,7 3,7 96,0 3,2 0,8 61,2 1.06,1 105,3 50,51
0,50 —  ' 112,04 57,4 42,6 99,6 ~А 0 4 ' — 44,7 102,8 103,7 41,69
0,17 — 207,31 20,4 73,5 •6,1 99,0 0,3 од — 81>,5 99,5 93,7 18,57
" — — 73,32 52,9 47,1 100,0 — — 42,5 109,0 109,0 21,57
0,10 1,10 157,94 55,9 ■ 42,7 1,4- 98,8 0,4 0,1 0,7 46,7 95,1 95,2 60,40
0,05 7,78 291,76 47,4 34,1 18,5 97,0 0,3 ■ 2,7 43,0 101,1 85,1 93,03
— ’ 7,30 496,05 59,1 37,3 3,6 97,6 0,9 1 1,5 41,4 96,8 95,8 362,89
—  • — 187,05 58,7 41,3 — 100,0 . — — — 45,3 93,5 93,5 57,92
.46,67 94,6 5,4
,
100,0 — - - 13,0 42,7 42,7 96,33
0,60 — 128,88 23,1 60,6 16,3 99,7 — , 0,3 ■' — 66,1 110,3 92,8 31,62
1,07 7,93 433,39 45,4 52,3 2,3 96,5 1,5 0,2 1,8 | 67,7 81,3 82,3 163,84
прошлом году.
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